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„dífaíír|C:acii6nr)3a Ma dnae cíe objet .í ttíe císdrg
® ¥ P M 8̂ í.o<” ,pá,bIíco no cc!T!funda îls a?tí' 
ífiH&s con otraa Itriitacíóaea "hecha*
her%^ínwrfahrkant98, !os cuales distan ntuchí’
en belleza, calidad V colorido.
Comenlarisís pkliqos
iitiBin
AVhrfoió%!CÍix'Qa del "Bórge hâ s píoséníádo én 
este (̂ cblerno civil lo8.»ig«kntaa egcríto*?:
' Qopeftiiji'dbc ciííii.de ía pfovincla.
Salvador Víllbdres Vico, Antón o Fernández 
Oeñete Joíé Velasco Fortíüo, v ciros de! Bov*| 
ge, respetuolíamente exponen; g
Quíí 6 pesar de les diepoeidcniea del Gob'ernói 
dvíí y .de la superior’daírcon íuotlvods ia terrl | 
ble epideiniá-varioíosa que 8« í-aW en esta vida 
y dé.ioS'átBtrtadbs á ;a h'glcna pública y á;lo» sat 
grados derechos dominicales, continúa, todo lo 
mlamô  ein que e! alcalde h^ga caso dSL drd.enes ni 
de deberes de ninguna clâ ê; por lo que sigue? la 
viruela cebándose en ei vecindário., continua el 
pueblo convertido en aprisco'de cabras por, haber
S ü i^ r ^ c íá i í  ;
Wlagal nn mes l‘B8 ,pe îáé  ̂
Provincias! 8 pesetas irimestr&i 
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JLunes 13 ¿6 Mayo de 191S
se apoderado el aicaída y ofrÔ  de ios 'pâ ííeiites 
►fs'y paniaguados de lós sefaré;!! y 'edlfóííos' ábfiÍRdCî  
nados por los emigrantes y que constituyen éldh 
trea cuartas partes de la pobladdn traiísfoctnadcs 
hoy por osos detentadoras, au^ifiales de cabrah 
y .encerradorea 5Íe g&RadoSfOa el centro :pras0$a'> 
mente dé la m be, coastítuyeádo pestiléíites focos, 
de Infección que, ’á níá'S del d¿ño realĵ  que causan
íLode Burell? ¿Por qué no habló? ^> • . « . r  ̂ a .c*. m' 9 ~4 e AisvAveiAâq U AV>a V£Cl]lQS €liC0?&(l0S DOI*;̂ÍCl6qué obedecerfa su actitud deft*audadora de |  pestíferas evácuBdónes de taht&i? y tantas- calfre*
ia espectacióri que había provocado? V^yá 
se á saber. Desde veinticuatro hbf;lis añtes 
del finaJ del debate se estaba víendó éí as­
pecto de pastetép, cbn lo del voto de cón- 
fiabza y todo.
.Éracosa ya despontada y prevista. Co 
que resulta extraño' es cómo estuvo Cana­
lejas tan tímido, como no se creció; contés- 
tando á Melquíades Alvarez. Sin duda ha­
bía quemado ya toda la pólvora en la con­
testación á Miró.
í El discurso del diputado por Oviedo :&ié 
una sorpresa; se había dicho que estaba 
énfermo y alguien quiso sacar partido, afir­
mando que Ja enfermedad era un pretexto. 
Lo de la enfermedad es cierto; Melquíades 
AÍVaféz sufre un padecimiento local muy 
molesto que paraliza sus actividades fre­
cuentemente; pero: acudió al Congreso y 
habló,̂  porque el padecimiento; no es en !a 
boca y los diputados hablan de pie.
rizas Cóma son néce âriaapara'albeFgar 1a« S 5ti0 
csbszhs de gsnaóos*qaé asolan ei término munl̂  
cipa!,careando continuamente sobre las propieüa'* 
des de ios más modestosyecipos xuyas quejas y 
dénunctas son temáticamente desatendidas
Continúa ádehiás el Ceméntério destrújdo y ios 
animales profanando las tumbas que escárban, sa 
candólos restos mortales, esparcidos por campos 
y camino-̂ , sin que se reparen las derruidas ispías 
que débeh resgdár darlos.
Por último, existe écel tnehbióiiñdo pueblo una 
plaza denominada de la Encarnación la cual tiene 
50 métrói de altura y por Id parte baja está rasa 
y sin reparación
El pueblo está dividido en dos bérrios yla calfe
ía Elque parte de la mencionada plaza de i ncdiiha 
ción que conduce ál puente tiene próximaníetite
unos 25 metros de altura, y se encuentra rasa, sin
barandillas como Igualmente el puente, lo cha! 
ha causado Inmensas caldas y hasta á uno le cau? 
só la muerte debidaal mal estado de la calfe lndi< 
cada.
Confiando en que se servirá pónér el remedio 
urgente que tan grandes y gravísimos males exl' 
gen ■
Supllcamosi V< I. se sirva áco; dar lo que estl
Errsu discurso estuvo duro; repitió cuati- me procedente para la, corrección irimediáta de 
tohabíáWtfioen Baracáldo, hnté í^ásde
ochenta mil ciudadanos, é hizo hCÜSGblones yiva V. I. miichSs áñós. Borge á 7 dé Mayo 'de 
cpncretás. , . . ÍQi2.-S a M ó r vniodres Vico\^Aitmio Per-
'Habió á& la mujer del̂  César; del c u a r t o Yeiasco portillo, 
turnó para Ingreso en la magistraturajdero-l . *•*
gadoí^if^u^ Valarlno, con la -aprobacfóni de la próvlací  ̂ ..
V rí»«5tfliiríírirY nrtr Rarrnsn «tíni Salvador VModres Vico, Antonio Fernández üeAAnn^as.y resiauraao^portóprosor ̂  Veiasco Portillo, vecinos del Bor-
que''¿e^oplnsiera C/analejas, de Fas jubjfa*'IgfMy í̂ ĉm̂ entes contra el repê to dejeipe Îes no 
dones y nombramientos; de bufétés "qué| tárífadés para el píesefite' afló, í^petupsaméñte 
creéért^cómo la espuma y de». ^
tO realizado por el ssnqc Sol y Ortega*frefereEC!aen escrito del día 12 sin que hasta la
|i|^Ffinilent88 y fauprovlsto de-eliaf, le vJmós, publlcatnoalarecsudíaclón.deresta. tarde, con*|algunas veclnaa ds las casas prdxímss, ú iía l 
[édír la silla y atarse Fas'íiiáaos psra bándeHv'tadad presencia del cabó de Iagusr'«lSii <^ttuI-|Ver8!ón que creemos algo fundada, 3
ar, perdimos el color, la mayor parle drlqS';'CipRl dmvj^món Rodríguez Bsreo. 
^pseíadoref?., , . La luts&á de refsrenek, fué de
I l ú m ó s  d e  C ó r d o b a .
L o s  t r e s  d é  J a J i ^ í ó # ,
tlteiMlMi
y que po*
I dría explicar cumpHdnmente e! hallazgo.
. , > . ««««a MVi UQ i&^«cl€ntss| Cooio q[u!era quo gigunus-de lus casaa^iiltiu-^
,lY S38 bandenlíss coVíag!' f ochenta y W'a peseta c-;5o setenta 1 c é n t i m o s , l e t i  losí alrededores eaMn habitadas porf
Se a£lo:R'<ító el pequeño 'RIvíís, Kañá6 ore- \ que, en anión de las *1gmás.quí la comisión ha ;^erst?a ca*iductá b vHmiB r>»pr?»í:h4blí- rairr'* 
parer a b-ríSo y cu«n.io lo hoFó e.ds ¡̂ û rtíi. a tacsiíá îío v ssí- que adir tier»: que recaudar, tendds da ext?»?fio ulguna ceiísDns, bi a? 
ptó, cof use cauttddd de riñones ü:í'rii;jŝ Ailf:a,; serín rs £j viuda del desgraciado! medfoóe uhalíaveialst ó de tinA.ss.G,9íer«ií
v,_. éer.-nn, y a¡ qqelft etílirú Cíf8i • , ■ ^hubiera BegBdobB3ía;gipaí!o.de-la,cs
^ : y  Fi »f¿Uítrtíó roa r.ú-uj'iro: í'c'U’ji' por íe pUibj?cadóa,;noche,de ios caja|r©^a^e3.qtte, lia estado 4eí»-v
^  par^í cIcjíí’bí'ís oe .bnej í3A?r, .kc'-.ií qa-s-í'^ndn égrádecido». ';hí.brtad«,. y sllf,jy4Mé?.¿¿3pos|Í3d3
bí3. qt«̂  á1=i3 rsíiniafís. La ííVa-' Pr r Snciedai, Comisión.~Fra/?m<?o |í5Jca ambfes cüfplbra^
..p, eír5atni{i.lasa, y njereridisim^; !a ejícñcÍM'; /^í?ríes, Antonio Ruijs, Salvador Gallego,% E*té versión tiene algéiiia veroiimflftud. pof^ 
iu, seGuremesite, iiuestrcs amigos los /fepos. ]/bsé Ranea, fosé Alhnso, ManÚel GallardoMoA siguiente8^prgzt)nss: primera,porque la tapiít>
“*lo mis aEjíeiiíe, la más emo'rinnunie y XoíJosé Suárez, Francisco Mantinez,'» j ..,. *— «u.------ .
, tíoiab'e de ja  ¿orride ds ayét._ |  1̂ 3-
la braga Moreniío, eís pudOr-por falla da 1 
^pasión, puesje.^ .tqrps nf gi îían busííoSí, jsl íé SüCiSSO MISIDEBIOSIO
aro/i éstes pn iBom r̂itcí pwra jhacer íisd.4. .
Sil el cuarto, qué bandsrilfeó tsd braviírheíi- 
te, y ce^ajnaeríe nca brindó ios perioíüstgs, 
Ov.jrííÓ ei percí;ace, que k* «.'blígi; ■‘i rellravse 
á ía enj^m etíi, sin ver ceer á ’su eiíétníg ?,
|#oco esfuerzo cualquiera persona ̂ liubiem par ? 
|4ldo ifafás^stsreliJatlqí y éat^m i^^l
m
,8i^unáa,;poF^ufe, en otro cafO, la qerreduTU'der 
l i s  paertade la calle ett^dsaun síatéína bastaístery
IsencUlo, y por lo-tanío, es ccm.btéii fáCh uíl«
Da un hecho que vline d.dtintostfarla per
M ísto fia w d o
' Coto fíí cosa'Ro ftnfü reméáfo'/'y,: rróIs. éraJ 
cspsz de merefidarse jos toros qué qu3d.í!tdní 
cCHió tétrierdOlihpéfécédéro' é loa corralfeSi j 
pues áé mandó, sé trajo, se devolvié... y oirá i 
vez Córdoba.
l¿Uíar una JIpveialsa ipara .nbrkíia: puerta, y .
f̂msítrsf êu ja casé; y teircera,' parqué :'ñnt?9P;?n-..;
qtia
Bocanegra, que tuvo qu 5 ací.bstv coq e! 
cstarÍQ, como puóo, y bastante :trabá^tP«^8 éi 
blchaínpQa^is dfst'tír la Ivldébaiá '^onéa, no 
h'Zó naia.en toda la tarde áiJs que tenemos 
con él corazón en la boca.
El i s ^ ó  Rodríguez, está un tanto pefudo.
Lal éés íÉí Giillsry ÍFá^énohéí, qüé plíédenlun poco viejo ŷ pn si es no es mandado retirar. 
tOmsrifecoinófnlclaléâ ^̂ ^̂  Cdóárífélsy Pí//nic>|Hay'^ y la vida
nc/es para loa bichos que taSfs fefíoreá crlaĥ  ̂ muy breve páf8»Mít!^haWa^y exponerla de
qUédaráif fabadas para siepipré éú íaMémO' 
ría de los buéáos aficlohadOâ  y de‘ toÉ! podó i 
éfortiínádóa dléátrbs qíse han iénido qíié énf| 
tendérselas con semejantes- presidlarW éóéP| 
tos.'
lamaneNt'queiiysr lo hizo el bueno de Rcídrl
gufex.? ■
Con 8u respekbé calva, no mereced los 
achuhhone» tan Irrespetuosos qiie ayer le Sie- 
Fon los bichos, n! está bten verle codsrv Yá vé
Satisfechos puf dan éstsr eríbós gáñiítSeróg, | cónio á los toros és les da un comino ia edad, y 
de! gasto que les baya próí^rclbnedd la ntañú''| cuán poco estiman ese . principio de fa éfíuca* 
tenblOT-de ésos aíi!niá||fcs. I ciénique aconseja ei mayor comedlmichtopara
Loque hubieran éótúî to, lo huh d e f e n d i d o , 
hleny ganado conIf sudor... de !ós temperu*l Adéniás, no hay derecho á da í̂rezar la ropé 
mentes nervioses. '̂fde ese modo. , .,., ..4.,̂ ;;. /
Al más templada espfirltá se le pone ante - Mal muy mal se tíaió la Váqalíla cofddihen 
esas fjerus, y se evapora, al paso que saca ¡de ¿ quintCHugár. ¿Pero quién la mendó Vargattab 
quicio ei ánimo de ion mis esforzóos, 1 destrozándole el chslecíp do aquella maners?
; Es mu€̂ a gente. • | Con luroim, no.' -
Pero én fin. Algo hsbía que hacer con eí!o3c| Sjn que c! psísauí ja ros ciegue,jai la amia- 
Ahí éstsban, y ya que no una^oca da dlíiami- l tadj puésip óuáiio cunócemps al jaVén QárrI' 
ta, para nosebresa,star á Ib? Pacíficos dudada*; dót conífgsíBraos qué qdéumtejof bregó,̂ fe§íuvb
modo podliíg. exolícaraa- lar Impr-̂ svi*̂ . 
perannn, q'̂ e .eníerró 0I í f í̂ó,i pue,?síO' 
,„que alendo uuU vadna de ía casa, hubiera ^pro«; 
W<eto entMr'S*ada |ciirado abrir uohoyo dé bastaaís profuaáátdr
En la Ca¿a bú iiprb-H áAÍnctúif  ̂ñ  ̂Ci-avlna to qué«q evitarían? isa probabilidades de? 
«iínEiin *yfó f**̂*"® fd&Kublerío sI Cadáver del rscién na-?
diS. V ung pefseua éXWq i  la mm.
fñ a ra u tié m z ®  P°* |̂poco le hubiera.)Impoí^do colocar ni feto fi,
. Como iqnieru:,que,.aun̂  ®®**̂ l̂ ®.*̂ î-blera sido casi, imposible óescubde '̂ su íríss’- .arreglarla viv!sna3,qua se compone dedos|”‘
habitaciones y un patío, 86 , encentraban ayerl™®"^^^^ . "
mañana en este üjUmo sitio, femoviendo la |  ̂ \^Jj«' m € topsia
tierra para sembrar algunas plantas. |  Dé todos modos, confiathBs é̂  ̂ uCió
; En esa faena se ocupaba Juan Gutlérrez,|d3la )^tópria,; <]^ g>
Cuando vió, con-la sorpresa que es de suponer,|de la mafiaua, por' eí médico fprensr del Üfs- 
uliipie peqaéñito, .que asomaba per entre !áitrito,;dorErañc!aco úazo^  ̂ shfga ñlgün dé- 
tlerra, y que al tiranun , ppcq 4e ó l descubrió I íalle%« adiaré él miriLerípiió Veló rodea d
ei cuerpo de un redén nacido, que se hallaba i éite'BSunto.
del Trib.unaT Mpremoj Én todos §ra que puedan éjer 
s se nécésitá fhííCha valentía üaraí
lUna denuncia, por pr|prlcacíón, 
unasala**'” ” 
los paíse
hacérééó, y muy particularmente 
paña.
¿Aludiría el ilustre diputado por 
ó tal projpósltp, que ahora ha realizadoi 
cuáhdó dijo, íá tarde én que se discutió lo 
M\ Ratón peíao, que el debate tendría 
consecuencias no párláméhíarlas?
eóhtral fecha se ies
nos que S bien tlenéUét vivir en ia Malagueta, 
én los pesébrés pudo ponérse ulguna máíé'Ia 
morífferB qhe h&llqiddarai- 
Todo, «utés.qué ¡íevsr ur.ds pocos 'mi’üf ra i 
gOVde ia prt^^Ióní á lós bórdés dé la feSa, ? 
máfró menos común,
Al menos, este es el comtía sentir. 
iSeflórDaVc!
^ÍRlvíéta»o‘
Aiiíeg de comefízar estos apuníeG, es norma, 
perú elvfnejor orden y compfSMÍ&n, echar Un 
vistazo ó las ̂ e/rera/es.
Así es que, gpuríísTOé que? la cosa esiabs 
daqfiulmada, en laa afuersis y no digamos en 
las'dependencias IhtérSóres.
He aquí, lo que dedsiuos ayer.‘
La COrrldita úiíima, toda sobregaltos, tro* 
ptézos y corísscsiK'idaf lamsrsiables, e.chó so
colccado y procuró iMcer cuanto aabte en está 
achaque del cspQteo;que uo le es: ,#1 todo 
Egeno ni descotíocidoj'füé el paisano don An 
tonto, ; (■<,
Trabajó á ley, ocraq de^costumbre, y ayudó
é EU3 compsñsfolsJéiyéíj^S^tros-^, y é los 
! de otVo84fas,ir̂ reh!l̂ éros,-*?̂ coii una-vámufad
ipadaresoludón alguna pa- 
éjercifáre! derecho da apeiaci 
•.«•nŝ que td s'co cohCedh. ' ’ 
fp P De rumor públícp séé^gura qué dicho'reparto en HS-| iia sido aprobado y remitido a! iijuebJof para su coí 
I branza por acuerdo de la Comisión provincial con 
el voto en contra de uno da £us vocales; y como 
la falta de notificación dé tal acuerdo nos impida
el derechMe speledón para ante el minleterio| bré ia gente el ct aBabido jarro. Los fuegos 
correspondiente, la fqrmulampa en este escrito y | qyg habían prendido erj la masa neutra, se apa
 ̂ Suplicamos á V. sesfrva tener. PPr óeduc|da|^?^?
W  wrAvürtc Vn niT¿ rf»«nítñ̂ rî  ̂ apelación para anteél Beñor ministro dé Ia| ^Ya veremos lo que resultó ae e^o y so iQ^be,nación contra el acuerdo dé la Comisión stespetabíe como la aíra y tan produciiva, Róp 
bre lo cual el señor bol y Ortega ha guar“|permanenté aprobando éi reparto de éiypecies iíol que la x\m síenie la efídóu, esa, proíesíe, se 
dado'discreta reserva. I tarlfada» pera et presenté año en lá vSUadat' Borvj despide pata skíaore dé la p|sZa,v* Y vÍíóIyó
Volviendo al asunto de la actitud de Ca-|geV disponiendo dar elaurso correspbndleníe á ésv al domffigó slguienté &véx fugat ai toro i  \óji 
nalejas ante el forWdaMe discurso de u \ _
" * * SClÍ*̂ /7¿f/ííf¿ fosó VclsSCQ̂ ÔTtillOé I Ese ndileó ^qaa va 1 loé toros por Ir á sigu
saba;*quenodevoIvló los golpes, y todo I. Llamamos la atepdóu del señor. Coraenge .sô  paitó donde Mllar dlvetófón, y pésaflo S
aÍIa.' ’Ai.‘-]/1Im:!yiñrar>!a oe itífl
i 1012 - Salvador Víllodres Vico.—Antonio' Fer 
dlóiique lió negó riada de cuánto se leeóiffnández.—josé VeigscoEorfiUo,
saba; que no devolvió los golpes, y todo | .  Llamamos la ate||ici6u deieei*«.. %-vm̂^̂ «np nn ihvíi av«*r ía siifíciprité dó»ís déei, MincínFrnrín rtíiiv PYÍra4bre el Contenido de'los anteriores i'écursos de guato, ese. no tp o  ayer ía sunctente aosis qe euo, (Mía su iaiosincracia, es muy extrajqyg.g -  ■ 1 valor para afrontar un especteculo como e! que
Borge es uno de los pueblos de esta proyfhela sé lé ofrecía.
V míé.*]itras ios conseryadpres encanta- 
dosí:el juegd?.lóS va á salir como lo tenían 
convenido Maurd-'y su msniqur Catlalfejas. 
Ahora los mauristas í
ciudad histórica; en ella píüí^fOn los libe- 
ral<is.el.poder en tiempos de Sagasta, 
leandoá un inspector de policía; en ella 
fulminó el gran Costa sus rayos contra el
actual négimen dei España; y en ella Maura I éiimihado nuévémente
más castigados por ei caciquismo;
Aliíno hubo elecciones de concejales el 12 de 
Noviembre último, falseándose: la ley en tal forma 
que se sigue causa crimhiál én él Juzgado de Col­
menar por las ilegalidades cométldas.
Alif se ha despojado de su derecho electoral, á 
los republicanos, no obstante haber redamado su 
inclusión ante la Sección provincial de Estadís* 
tica que atendió la redamación y á pesar, de. lo 
cuar aqueiíu Junta rauiticipal del censo los liá
explicará ahora, á la fa z  del país, tonque 
piensa hacer cuando Canalejas le ceda los 
trastos (te... matar á la nación.
Esto sucederá pronto; enseguida que
Allí noljav más ley qué la voluntad del cacique 
Qulllermo Pérez Gércís, cüyd hieraianó éjsrcé la 
álceldía, sin qué hl el'anó niel ©tro obedezcan ttr'* 
denes superiores de ninguna ciase.
Y como la marcha seguida en el Borge pudiera 
dar motivo á graves sucesos, creemos de. nuestro
Y se (jueóó en casa, para desconsuelo y 
hondo pesar del GcHdt de las combinas.
Ayer no se habrán hinchado iáa talegas.
—Perdiendo—me decía uií dominista más 
enragé qué González Anaya,*—es como se 
aprende.
La lección, un poco dura, sabrá aprovecharlq 
el simpático don Vicente, para no déscuidarsé 
en lo sucesivo, '
■ Por ei camino de las boyadas, no se va más 
que á uij déstino lúgubre y tristón: al de la 5o-
encerrado en un tarro d& cristal.
Inmediatamente dió conocimiento del hallaz­
go ét 8U esposa, de(ddÍeiida»Bnibo8 avisar á los 
agentes de la autoridad, y presen^ndo^e el 
guardia municIpaU Vhiedr^s ̂  ̂ d o y ;
corrió á dar.cuenta da lo ocurrido al juzgado.
MDÍife§'%üles
Acíq̂ , seguido í?3. personó >en. e!?;s|tlp de la .aigusiu» uiso ».wu
ocurrericín él juéz d̂e" íñsírücción lÉfel'ilgtrlto i .Y «égo víerie á ser reemplazado
U n ti tn o
Dácididamsriía cada temperada tiene m su-̂  
ceso, qúe^e repite. dgr̂ P̂ q l nos días con̂
de te Mwdiída?; I?,améa Cayetano .Vázquez JiíP*- otro, y así sucesiyuménte. 
quien comenzó á rrisíruir fas primaras dHigen- LaTWd^aáe lo&tl^os Imj^eróhace^qs î  ̂
_  . . . . .  . füé su«t!tuidé pqf !á dé Íó3 Yqbos, y
reemplazó á ésta la de las rtñss iarigrléhtas.
cias y orderió qué se pasara aviso' á  Iá cesá úe 
socorro'dé la cállé dê  M^
Poco después se presentaron loa facultativos 
procediendo á re conocer ei feto, en el ̂ a l  no 
enconfíraroriftlnlú# signóle vtelericla.
JResqütsa» ¿ u d ié ia le s
iy  una fe dignhá dehriayor Y'inás halagüeño en- 
Icomio.
I Láticeando y quitando, fcé el único, quéise 
llevó loa aplaudes, ganados en? ncbis lucha, 
pues hallaba motivo.áenóe sus compEfieros « d i . , - „ ,
para hacer.í^ttns cosa qua nos sacBse dei ¿a* que vivía Comsu madtó Franelscá Ruiz
rasme en, que estábamos sustódos desde los es* Y «»yo actual domfclitó se Ignora.  ̂ "
comienzos. . . t En vista del misterio 4© que aparecía rodea
Córi la rauiet?,:p«?rNfafía ds edstumbre^no ecíndupefón del
estuvo muy perado. En el tercero anduvo cofi fM t^j^tícarJa
muchas precKncíonés y en el eexío, que na e3>* «pg^rióla de autopsia,, y enca  ̂ já poli
jaba úel todo; difícil, se: confió máu y pesó-cen ®‘« ía 'nverfgüabión de los aelullér .«écésaffOs 
menos movimiento. ; paraacierítc esl^hechOí.
iCüii ef «sbte tiró á dar, sobre todo al ú'tímq, I É H c a d d v e r
en que estuvo siempre cerca para te» envites; | El cadáver del recléíííiáddo íé Hencontraba, 
Sí® BPsñadño.Tamás coraplctlto, lo más enmi tarro da cristal, y sumergido en alcohol, 
yl^OB.to... Bien, G^ldo, ,^ !o que explica que. .aparezca momificado, y no
, f " “.SV'W» i  m pieseiílí 8ÍMft»ae tocempostóíh.. '•Cj|« de nos. ftqaedernp. lp:pue.tro,. ^̂
M í i A! ver lo MíucíuosaSjque eran las pesquisas
f «fz  ?  5 idálctetea, iiogqtro8,,pe nes Jabísmoa, &?so*í Anocha, de la corr.da, allá & !ssron*| pgdq'désdé los Primaros m'oménios-eri el jugar
se psentó^n.sujeto extraño, aon ún | dei suceso, (iecídimos ávkfguar él domlciífo de
planchadora que había iiabitedotónla referí* 
P ^ u p n d o  por^ls^orOaVó. fdacaaa. Y sea que fuéramos risás f̂eáblíesió
J ? * í^  qu.. estaba haciendo- u p  ‘ numer^^ jjils fefortunaíos. Interrogamos é Vatiá» veé! 
muy feos sobre elmármol de una mesa, á la^gjag jgg euQlss. en tín'píincfpioj'irijéiyri 
btjc.de amarina, pposáló  conf el domiclííode 
i f  )Voz hueea; ? dispuesto;* ñ ahuecar el ̂ ala íq¿e doridá Vive - ana»,al lia,
también, ú se trataba de un sablazo. ; ‘ ese» «narjasa M
El extraño desamoddo, sin hablar, alargó
Ahora parece que se va á d^áfrollár de riua-'‘ 
vo la epidemia del timo, que es, como púdiéfa- 
fflos decir, el dérnier cri de la moda.
La reprise de loa timos se Inauguró ayer con- 
i  , .. . t guafda jurado que,acompañado de su mujer
nnf de<j|pcíóa ágl r̂irié.Y  ̂ ftransitsbarpor las inmedlacúcnes del Hospital
t  coiin-̂  cuando se le acareó u» sujeto dacante-j
déaífts,.ayeygqa»49,que la fíncama. astado;s!n ; mente vestida. ei csjaI. vAifiSndnsA Hn iqa
HibltarjUfjos cuatro meses v gug, .antes estuvo j dios usuales y que no hemos de repetir, por ser, 
ajqwaíada, por: mn ptenchadora^coaorida ipor harto conocidô  de! público, les timó la: caritidád
de ochéntá pésetes, (jiis los cándidos esposoá 
le entregaron, á cambio de un pañuelo, que 
luego résüííó conléner recoftea de periódicos. 
Inútil es pintar la desesperación de tos cón-
engaño t i
qai hsbfeifáí '̂^ Vl^T^sí^marchando »cto se­
guid» á1a jefatura dé vigílaí l̂a- dónde presen-»
tótonlaopiírtaRadenuiicts.
’P r é i id ó e  édotjFn^  ̂ ‘
seguridad que 
pwabadyer sérvtcío en la MaSagueta, encon­
tró extraviados lííi pantalón y una chaquétá de 
niño. .
 ̂ Dichas prendas fueron depositadas en k  Je­
fatura-de vigilancia, donde seefictientránádfs- 
pdstefióu de la persona que acredite vü t̂egilima pertenencia. ^
díejór dentifílco végétál Licor de! '— »------
en
í«irisdiác!ónés del A^íhy de San
y
Itdadi cbmplélísjma, de8a|j;adéb!e y lásíljíROáQ 
como fillplóa de don Meltjinád̂ ^̂  ̂ ^
Y si rió, que se lo pregunten á EepUo I, él 
Vaclíanfe.<¿ '
de ley éc6ri<5riii(tó de NavarrOrre' 
verter. jPresúpuestos de la pelagra! ¿No 
sabea ustedes lo que es la pelagra?.,.
'̂ Î ISíie el próximo año 1913 pagará la 
saluftldOQ por 100 de su valor en venta de-
aigdná dé la» que tenga á su alcalicé, ántes q̂ y 
sea toí de para el remedio. . , I
Los ánimos se encuentran en el referido pue* 
blo grandemeRte excitados, y el día qué meriosi 
se piense podrían ocurrir acentécimlentos qué nó 
serían nuevos en esta provincia y que todos dés-
.,Xid8^ e r d § s  
Peores, mucho peores-que las otras fieras del 
otro domingo.
Una boyada indecente. <n&b!af dura, Crlnitiiáh 
cobarde... iun or5é f̂f/o/ ; ’
Uno bravo, el sexto, Blprio podárbso y
tallada... ¿Qp© qué tiene qqe ver esto eonipjjés, y en primer término el mismo señor Comen 
lo otro? El profesor Flora dice que. CUando|ge como repreaeatente del Gobierno, lamenta-
embrazo, como cualquier diestro marrullero 
entregó el pliego á Don Vicente.
Ante la general sorpresBr saciYia cartera el 
enipreffrlo y epftógó usos h»iefeaY,íCdfePtran- 
vía el desconocido, n ¿ ; -̂b
Paraqueiornaraanugar de lari^Hida,  ̂
Leimos el pliego.
Decía ash
Y allitjios d^gímos, afn pérdida de tiempo, 
pregURtandd'Vsriaá veces, hasta que coass» 
guimoaeneóntrar !o qué perseguíarifiós, qué 
era la casa número 9 de te calle de te Pastora.
.. .
Después de subig una larga y obscura esca* 
lera, ItemaiiiQa á una puerta, (jue sé encontraba
?! Tyíéjar (a) ¿(í' Drv/nfl /^ovr'i^ónoio.lentre&bieríá, y por la. que distinguimos una
Por mi lábór Incansabtedurante tres horeai.:! 
PésetaSr,, ,,
lEl torero invísffete! ■
; Ahora nos explicamos rior qué ayer, noia? 
éq(Meroa mía (Itê^
* Cómo alifina! dé las comedlas, ib ccrapréri- 
dimos todo,
Davó debió, porque se lo debía, htber pa
el hóteWé"' |̂e ullménta'^espfedálriteri^^  ̂ de 
vegetales, rió Ibitie bastante sal y se expó- 
ne á qúé1^telri/?e/«g7Yr, dermatosis 
démíca en ítálla—donde la sal paga urt̂ 660 
por lOQ -de  curaiiión difícil, que produM 
dellrioy al cabo !a muerte, tra | horrible 
agonía.
Así nos quieren matar á los españoles 
Navarrorreverter y Canalejas; y por e ^  
llaman al plan financiero, encarecedor de 
teéal, los presupuestos át lu pelagra.
Tal vez pensara Canalejas en eso la 
tarde en que habló Melquíades Alvarez, y 
se dijera para sí: «¿Para qué voy á contes­
tar, si dentro de unos meses, ciiando yo 
^tfégue el poder á Maura y empiecen á 
regir los presupuestos tes entrará á todos 
^  españoles l a y . . .  lel delirlq!...
rían.Cuando loa pueblos acuden un día y otro día á 
lás autoridadesiln conseguir jamás ser, pídós. Ja 
conflaaza en, la justlda se pierde, y esto es lo qué 
no queremos que suceda en ej Borge y. no suce
V e m A ®  o ü a 'K E a á r M
PueptáB del Sois II y IS
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DE LA
de Am igos del País 
^PliÉza de le Oenstitución Admé 3
Abierta de once de la mañana á tres de iá 
tarde y de ileté á n^eve de la noche*
un conflicto. , . . ^Los recurrentes han enterado d& toqo al dfpu* 
tadó á Cortes por Barcelona, señor Qiner dé tes 
Ríos, quien tratará el asuntó en el Congreso; sé’ 
gún carta ú timamente reclhida.
ORMACION MÍLltAR
derá si el actual Gobernador clvU sabe evitar alif rrtdos en primero y quinto lugar, y en conjun
grande, el cuarto, empezando casi tedos por|gg(]{]i ja séña%a el protector é
escapar ai; castigo, quedándose- luego, en 'os||j|vÍ8Íbte diestro que ayer veló por tanto tore* 
otros tercios, entebierándose, buscando te sen-! ro empavore,?|!dQ como brlüó énja plaza... 
da del hogar:perdldoV coceando, mordiesdo... | Pero Davó, es Injusto,
Para confiarse, y sebre todo para lucirse I » -
cualquiera, en cualquier momonto. ' 1  .o.  ̂ a *
Dos chivos correntones y perversos los co-í iCusnao se repite?
mesa de planchar, !o que pos hizo ver que no
Ibî mos desesmirísdo» ,en nuestras peáqUtfé*. 
Efectivamente, Fféí¡r
Dé los abusos, extrallmltadones, demasías, 
etc, étc¿, de otras partes Interééadaa, y de 
importancia, en el festejó ds ayer, nos ócupiá* 
remos níBffaíjá, más deipacio.
Aho ĵ^punto. '
DON JOSÉ. ■
iifla; y Una cuéstacián
Térriúnados los dos mesei de Iteericlá que 
se hallaba dtefmtarido, regresó  ̂áyer é Mellífa 
el general de brigada don Joaquin Carrqsco 
Navarro. ' "
—Con objeto de pasar la tóvliia de fsrriia- 
meiito áte sección de ¡a guardia; civil jde ê iU 
Comsnduncla, que se encuentra desfúcadq én 
Melilía y Nador, marcharán hoy ó dichas pla­
zas ei coronel sublrispsctof dei tercio dóií Ma­
nuel Díaz Fines, acompañado de su ayudante 
el céplíán don Federico Ramírez OrCheíls, 
—Ayer llegó de Meillia, en riso da Iteencla, 
como herído én campfiñs, el ssrgeratO; del regi­
miento número 59, don Claudio Bgrrios Ricp. 
-H a msrehado ó incofpqfarse á te Ceja de
reclutas de SéVlUa, doridé ha sido désífBado,.̂  
el capitán de Infanteríai don Miguel dél Cstnpof de pronóstico reservado, capaz da
to, lo qúé decimos un poco más arriba: bueyes. I 
Con años y pésimas intenciones, al buscíarl 
!a salida en ios acosos, los que más pegaron, | 
io hicieron por esa cauüa nada más. Buenos de | 
los remos, por defenderse acometían, que nó | 
por bravura n! cosa parecida y asi hubo uno I 
que arremetió de largo y tambaba á tes del| 
tombo por cabeza. |
Y volviendo al contento, la msnsurconerfaj '.m
de imS^V
Otro or sequío i eate con pape! dorado éri fa | Director de El Popular,
envoltura.
Pero en lo íníérnoü!.,. ???
f guifeftfe'*’
^08 h o m b re s  ^ La fiétedad de Conductores de Carros Mí 
; Estos proGUi'oron, por íodps lqs medios cono-' Triurifo  ̂urz^úb, en su üitimá sesión, préster 
cídoi y algunos repentizados en muaísatoíi cH- la mite|m"^ó.srilHarÍd posible, á la . viada 
ticos, de verdadero compromiso, salvar ja piel dél Brenes García,
|ŷ á Dios gredas, cad iodoa So consiguieron. muertolB la Plaza de toros el domingo 5 del 
Jfipbó pfitetazós y achachones al por mayor y corilente,r y para ello nombró una comisión 
íriérior, y ahecha la deagraciada excepción d@ que fecéildnra entre 
Moreniio, nadie siicó estopeado e! fl>3fco. . hacer^.buena obra 
Ei diminuto Rivas, fué el que tuvo éi santo un buen
dé cabeza. *
Ei parte facultativo que nos remitieron, se** 
ñateba Una cantidad de varetazos y erosiones
arrugar el
fós eñCarecfdBinénte, dé públíCiáí̂ d 
í en él Pérjódlcp da eu digna dirécción d io si
randltoa Ruiz ’se éricdhtra- 
ba en una pequeña y modesta bablteclón, en 
uw^éíCuyos lfidéft aé hallaba su hija ̂  Adela te 
planchadora..
Es la primera una mujer de urio.8 sessnta 
Sflas, cuya tóstró.; bástanta demacradoj íhdlca 
tes huellas de una larga eriférmetfad. ^
Adela es üná fqvéis dé unos Yé'ntttr éa ’sftos. 
y á la que !a Nstutóiezg ño ha favorecido, 
ciértam?nte, pues tiene la desgracia dé ser 
bizca, sorda y iartsmada.
FcanclECa Rufz satisfizo, smebtemente, núes- 
tres pregutítes, ditíendo qué 1a primera noticia 
del haUezgo la hebla tenido por una parroqitlsná 
qüé al entérár^é ds qUe récafan las Sospecha^ 
contra su hija, fué ipmediatemeote para récó- 
p r  IüB préndáá, tételéndó' áfj|úii Cóntratiempo 
á tes mismas, por una posible medida judicial.
Nós^dijp tembiéri que rió había sido íiamada 
té) yezpoyi:^ezitesconocido SU-AC-- 
t»»! domlGÍlIp, á. peisaR de.'oontar- -con * vartes 
parroqulanúé en te caí je de pravíffa.
Manifestó qúé nabfri vivido éercadeun sño 
en !a casa nútr.ero 5 da la citada calle, y que 
no siéndole posible pagar por entero él alquiler
u, y mejor es evitar qué curar.
X ^^m en te  y u é  sé  fu ffís  "
En te calle da Alamos fué detenida por tei 
sgeiíes de la autoridad, < ia demente Ameüa 
CsstIHó, que se bebía fugado de su domicilio.
Choque de tfrenes*
Ya no son soleménfe lósTrenés ŷ  hutomóvl- 
!es los q,uechacshi ' sinó se'̂ ha dado'el ii«
guieritekmsó, por %rit§8 curioso,
Ayer msñsna trérisitaban én sentido contra 
r!é pórria Orillé de Mármofés, un burro Cargado
de pan y una carreta tire da por dos bueyeŝ  da 
lento andar, eaasáQ,.;)qufzá8-por: impericia de 
ios qué tes epnílucten, chocaron ios vóneyesoun 
el burro.
Y aquí viene !o más gracioso del caSo, y es 
que etpottteOi en snenéOéMroacon lonteíéyes, 
rompióé uno,de éstos un cuerno, dejándolo Irn- 
posíblíltriáo óáía tirar dé la Carreta.
R e y e r ta
Manuel Viltemiel del Toro y Francisco Jimé­
nez Rodríguez riñeron en !a calle de Siete Re­
vueltas, promoviéndo ei conriltetente escánda­
lo, por lo cual fueron detenidos.̂
X as b ra v ia s
Teresa Estrada y su hija habs! Benítez hsn 
sido denuníidaúes ai juez murifclpal del distrito 
dé la .Merced,; per dirigir: .graridés Iriiuttos y 
propinar una granpé'úza á Perfecta Rodríguez, 
DOlóreóVíjtenueva y Maíflde Molina. .
Ei escándate que séprpmovió con tal motivo 
es.de losique degasiáoldoa de tenmarclanoi. 
ni^BoiP de
r Desaparece en el acta ccíii vANTI^ARIES 
«LUQüE». . .  ■
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en famíáelái y-dre^erías de crédito.
MI tR ttlm esy
Procedente dé Tqrrevíé|a Y de tránsito para
déla finca había subafre,>#d0.ri^ de laa (¡teslHebsaa, fándsé'syéí en nuestro puerto elva- 
hsbftadOhés ó far^Iiaa da su éritera (U)afiMza,|por trasatlátttlco j?a/ma5.
Incapaces de hacer jemejarsíe cosa, |  ’ Eri é8ta: crip!tal de8émbarcó unpaséJero,as-
Támbi&i nos proporcionó un detalla dé gran|¿®hdfóndo á Cuarenta y nueve él númerO de los 
importancia, y es que en el sitio donde ha sidól Que conduce de tránsito para puértoa dél cen 
descubierto eLfeto existía aritóri riha conej8rB;|ti’o América y tanto para instalarla como para deaRrmárla,| H e  M a lilla
y durante te pennáneucia dé los conejos, ,iu? sé-notá flddlÉ . hfthoÓiniiaBfn on riums. En el vapor correo Vicente Pachol regre-
te Sdj^edad El Triunfo, cómo la'comisión, 
querilriysipsnjente agradecidos á, cuantos cen 
un yéíoiMro espíritu da eolidaríded han con 
tríbuldo á remediar el delamparíí de ana po 
bre viuda y des
Este sgradecimlento se hace extensivo á la* 
AutoridacSes que también hsn contribuido,
Rtibles. . ^corszónai tese Jo tuviese más peder nsíiao.
—Ayer vérIfíCBrtsn su preseritacíón álaauío-| Fué una verdadera desgracia, con si!'»rto, 
ridad militar, el coronel d« ingeniero» don Juan ■ pnéSíBl eparató de la cogíds, con habar sido cu 
Gayoso Y el capUác del regimiento de Boíbós: resultado ísn doíoío?ie», hizo entrever al púb Ico prestando su lutoríz ídóü para que, en te íar 
don Carlos Ramón Benítez, que vienen en uso. una mayor consecuencia. de de hoy. ze pudiera recíUidar en te Plaza de
4e permiso; y se despidió para Madrid en Igual \ Los cuernos enormes de la fiera no permuían toros, durante e! de^canf o en la corrida, 
concepto el capitán de grtiiíerfa don Francisco, otra suposición. ? Sin perjuictode más adelanto publlc&r el Im*
Scbecopar. I Otetelo éri ese mismo toro, ten abierto de porto de todas lai recaudaciones recogidas,
Envista de teie íos detailes'que'rios diói ' OUbsí©» R®9B0
Ff andwm Raíz no eren todó lo sati f̂actcrriosl ®íuco eños instalóseô estó’̂ lfnlca sin la- 
qaa hubiérames daseéda ' nés déripétemos defí^^» «i ruldos-ntOombosí Tan pronto eomo cg- 
mádre é hija, cífhUariándó imesíras a v e r i g u a - s u s  éxitos, elementos profesionales 
nes. |(¿?) y carcas, es decir, la envidia y eí odto, la
Estas rê uiígroR de todo punto teiraetoQsas,*®®®*”®**’®’'®” ^ ” a mas Indignas y la clídca 
por te ÍRdoté eípedg! det hécho,.qué rio pérml-l̂ ®®*®̂ *® obligada á puOilcar los casos de 
te ofrecer Uíte pista segura que conduzca ó iá|curBCfó?i m§5 nrtables, débldáméhte dccumen- 
eclgracióR del misterio'de qñeapárace rodeado, i y visados por hoinprabler pérsoñaH-
Una versión  C^auíoY
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CALENDARIO Y CULTOS
M4Y0
Luna nueva el 16 á iai 10'14 noche 
Sol u le  5‘24, póneu 7 6
¡No más csDasI! Tintara instantinei ilIR Ei (Regístrala) I ¡¡No más canasll ÁGM VENEGIA (Registrada)
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SeiKeiiB 20,-LU N ES 
tuntas M hof,—San Pedro Regalado. 
Santos d€ maHam,—San Bonifacio. 
Jabilee para uov
CUAtRENTA HORAFí —Iglesia de San 
Juan.
Btra mañana,—-liem.
Método perfeccionado para volver Inmediatamente el co’or de los cabellos á sus colores primitivos, desde el cas" 
taño al más bello negro, con una ó dos aplicaciones. Ño necesita preparación ni lavado.iMw»̂ wisv siw^avi vvu ii u UUOcS|/ V«ClUlUllw«i AHUllvwvv iiii §/•
Precio pesetas ”3‘50 frasco. De venta en todas partes
progresivamente é los cabellos blancos, sus cofres primitivos aplicándola con una esponja por espa* 
cío de 15 dias nadie conocerá que el pelo está teñido dada su naoralldad y brillantez. Está Intensamente perfumada v 
puede usarse como agua de tocador.
Precio 3 pesetas frasco. Se vende en todas partes
FiBlM DE TPODES18Ei|i
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo- 
res y tamaños, planchas de corcho para los plei 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ.  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.M7 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nF 15 
ümam fundadla en el alio 1870
Don Rdnardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende lof 
vinos á los siguientes precios;
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. . . . • • Pesetas 5'OQ
l l 2 » » 8 » » » >  » . . . I I  s 2'50
l l 4 > » 4 » > » >  » . « i i >  ’ 1'2S
Un » » » » » I . I I i s 6*35
Una botella de 3i4 » » » » » . . . . .  * 0*25
clínica Rosso se ríe de ella, porque posee la 
fuerza incontrastable de la verdad, la contesta, 
hoy, subiendo tos precios de asistencia y afir* 
mandólo siguiente:
l .°  Esta clínica se basa en un método de 
curación propio, deducido de altas considera 
clones científicas de estudios, muy acabados, 
terapeütfcos y con caudal de teoría» diametral 
mente opuestas á hipótesis reinantes; principal 
mente del capítulo de enfermedades nerviosas. 
Asi se explica que enfermos de afecciones que 
todos los autores y clínicos reputan como 
Incurables, salgan de la cünlca Rosso en com 
pleto estado de salud. Así ocurre en la atrofia 
muscular progresiva, en ciertas parálisis, en 
fas neurastenias graves, en la senectud
2i,° La clínica Rosso ha dado casos curados 
de reblandecimiento cerebral con pérdida com 
pleta de ¡a palabra y la memoria: de atrofia 
múscular progresiva hasta con principio de 
atrofia de los serratos, Intercostales &, que es 
el periodo más avanzado de la enfermedad; (es 
te  fué el caso del Inmortal Costa); de neuras 
tenias crónicas graves, con alucinaciones; de 
paráosla diversas hasta de 18 años de fecha; 
de afecciones de estómago hasta de 32; de her 
hetlsmoB cutáneos en su último periodo, él vis 
céral» hasta de 16; & &; es decir, la clínica 
Kosso .^a venido ñqui ó enmendar errores ó 
suplir fncomJ^tendas de muchas de las emlnen- 
d a s  de Máiaga y m  airededores.
3 °  Ninguna úe eaiai CiF^nencias nnáti 
presentar ni un sólo caso de curaciw.7; 
calibres.
4.° Por regla general, han llegado los en> 
termos á esta clínica acompañados de errores 
de diagnóstico, garrafales; reumatismo por 
atrofia muscular progresiva; tubercuíosls pul­
monar por anemia y viceversa; dllataclonis, 
ulceras ó afecciones plloricas del estomago, 
por miaitenlas; Infarto hepático gastritis & por 
paludismo & & &...
Basta por hoy.
fBara ei estómago é intestinos el Elixir Ms» 
iprnscal de Satx a§ Carlos 
50  miquilm
Una cochera en la casa número 26 de la ca> 
lie de Josefa ligarte Barrientot.
El piso principal de la casa núm* 26 de la 
Calle Alcazabllla.
Vinos Valdepeña Blanco 
UaalarrOba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00 
{ 2 » » 8 >  > • »  3'00
4 » » » » 1*50
Un > > » » 0*40
Una botella de 3i4 s > » > 0*30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen 















Hay ana sucursal en la Plaza de Riego número 18, cLa Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28 y calle Alamos r,* 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
P e  l a  p r o v i o d a
Alcalde interino  
Por haber .^¿rcbado á Madrid el alcalde de 
Ronda, don Ramón d d  Prado y Cámara, se ha 
flecho cargo Interinamente ds aquella alcaldía 
jdon Eugenio Peralta Jiménez.
Xteglamenta
El Reglamento Interior dé la Cámara de Co­
mercio de Ronda ha sido aprobado por la Dl- 
recclóu general, sin más que una modificación 
al artículo 26, que Umita los meses de vacado^ 
lies á Julio y Agosto cuando aquel señalaba 
hasta el 15 de Septiembre.
[JEn uso de licencia 
Se encuentra en Ronda, pasando varios días
5on Ucencia, el loVen oficial de CorfCDs úon osé Eugenio Gil.
B E  M A E l I U k
Bnguta antradoM â sT 
Vapor «Vicente Puchol», de Mellla.
» cFederlCQ», de Almería.
» «Tiiza», deGlbraltar.
» «Ciudad de Albuñol», de Marbella.
» «Balmes», de Torre vieja.
Pailebot «San Francisco de Paula», 
jNerja.
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchol», para Melilla.
Alim entos
Sopas: Tapioca, Perlas dei Para 
Pastas al huevo de Rlvolre & Carret 
Juliana, Sopas Maggl 
Habichuelas verdes finas 
Habichuelas secas del Barco 
Trufas extra, Champignons 
Frutas en su jugo, Mermeladas 
Conservas de pescados 
Sardinas Noruegas 
Dinamarquesas y Francesas 
Filetes de Arenques 
Filetes de Salmón 
Jamones de York 
Jamones Pando 
Salchichones, Quesos 
Mortadelia, Dátiles, Almendras 
Avellanas, Coquitos 
Jarabes para refrescos
Calle Castelar, núm. 5
J;tr!no$ de J. ñereem fajardo
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C fa ra n tfa  do b o iid a d  y ^b x ac titiid
r e i n a s
i n V i d i  <c l i  t i r l e
Del Extranjero
11 Mayo 1912. 
De Tángep
Cien Israelitas y bastantes españoles se reu­
nieron hoy para fundar la Sociedad hUpsno< he­
brea.
Presidieron la reunión el ministro y cónsul 
de España, reinando, durante todo el acto, el 
mayor entusiasmo.
—Un radiograma de Mazagan dice que la 
barca rebelde de Marraquesh saqueó loa adua­
res. y rechazó ó la mehalia jerlflana, causándo­
le cien muertos.
[De Roma
Azcárate, estimándolo como el levantamiento 
dei veto á los conservadores.
Ppopueate
El diputado señor Ramos Ortlz presentará a! 
Congreso una proposición de ley pidiendo que 
los magistrados del Supremo sean nombrados 
por el poder legislativo, á propuesta del poder 
ejecutivo.
DiscusieÉiee
Mañana se discutirá el plan de carreteras. 
Asistirá á ia cámara Navarro Reverter, para 
contestar á la Interpelación de Azcárate sobre 
el Banco de España.
D00po0ho oficial
Según comunica úh despacho oficia! de Meil- 
Ha, cuando una cómpeñfa de Ingenieros se de­
dicaba á arreglar el caminó del ávanzamlento, 
se vló, Inopinadamente, hostUIzada.
Con la mayor diligencia acudieron fuerzas 
uuestras, tratando de envolverlas el enemigo, 
pero fué rechazado con bastantes bajas.
Nosotros tuvimos al capitán de Ciudad Ro­
drigo, don José Osorlo, muerto, y heridos al 
capellán don Pascual Roca, un sargento y cua­
dro Individuas de tropa.
Se han visto numerosas hogueras, por lo que 
se observa escrupulosa vigilancia.
[El Presidente
Canalejas nos confirma el ataque de la bar­
ca, ayer, causándonos cinco heridos y un capi­
tán muerto.
El enemigo Ignoraba que el camino por don­
de transitaba estuviera ocupado por nuestras 
tropas, sorprendién.olenuestra presencia. .
Cuando se dió cuenta de ella, encontrábase 
ya cogido entre dos fuegos, sufriendo tremen­
das bajas.
Seguidamente acudieron más tropas, al man­
do del general Navarro.
Canalejas hace de este bizarro militar un 
gran ejoglo.
—El jefe del Gobierno muéstrase muy satis­
fecho de la votación de ayer, por la que recibe 
muchos telegramas y visitas de felicitación.
En realidad la mayoría no pasó de 196; y de 
este número hay que descontar algo.
Loa cuatro exmlnlstros abstenidos fueron loa 
que dice la prensa i
El veto
Canalejas dijo hoy á los periodistas: Ya han
Aceites puro de Oliva de HumílladerQ
U X A  S O K . A  C l i A I S i :  M X T B A
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Dicen de Vall-Rodes. que varios oficiales 
turcas llegaron ó Casería, donde quedaron de­
tenidos hasta que acabe la guerra.
detuvieron á un lujeto apellidado antes de mediar el año venidero precisará re-
I currlr á los créditos extraordinarios para aten- 
I der Cumpromlsot Inexcusables.
Se atribuye á Maura la siguiente frase, dicha 
en la Intimidad, refiriéndose á lo que manifei- 
, tara Azcárate en la sesión de ayer: «Ya ven
Desmiéntese que los turcos hayan enviado ustedes como las batallas se ganan también 
refuerzos á las Islas del archipiélago, pues és- j callando.»
tas se encuentran en poder de los italianos.
Viene circulando ei rumor de haber ocurrido  ̂
graves encuentros en Rodas, entre turcos é 
Italianos. I
Perece que los turcos fueron batidos,sufrien­
do numerosas bajas. í
De diez mil hombres que hay en Rodas,  ̂
quedaron allí solamente cuatro mil, pues los ) 
restantes faerén enviados á ocupar las demás 
Islas de la Canea.
Ei general Arnsglfa ha prohibido á los habi­
tantes de Rodas que auxilien á los turcos, pro­
poniéndose aislarlos hasta que se vean obliga* | 
dos á capitular.
La bandera Italiana ondea en todas las Islas i 
de los alrededores de Rodas y Stampalla.
£ /  Llavero
Fernando Rodrís:uez
S A N T O S ,  14 . -M ALAGA 
Eitablecimiento de Ferretería, Eztería de Co-** 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos. se venden Lotes de Batería de cocina, de ' 
pesetas 2‘40,3,3‘75,4'50, 5‘15. 6‘23, 7, 9 ,10‘90, 
12'^ y 19'75 en adelante hasta 50 pesetas. t 
Se hace un bonito regalo ó todo cliente que ' 
compre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible cultivo radical de Callos,: 
Ojos de Gallos y durezas de los plesf ^
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rrcxC*" fa <E1 Llavero».
Exclusivo Bálsamo Oriental.
Se confirma la muerte en Cirenaíca del ge
" * ~ Í .T c á i S  la raforma elartn ustedes que la'conjunción repubFcano-80-La Cámara na aprobado la reforma electo- clalista ha levantado el veto á los coniervado-
- E l  consistorio se ha aplazado hasta No-Íí®r q u e m fs X S ^ ^ ^  
vlembre, para evitar molestias al Papa, cuya «atistace.
salud exige cuidados. |  A s a l t o
f En Aldeanuevo del Ebro, estando reunido 
; ayer el Ayuntamiento con la Junta municipal, 
. celebrando un juicio de agravios por él reparto 
vecinal, un grupo de setecientos hombres y
Do Frovtaoias
12 Mayo 1912 
D e l í e l e n o i e
Se ha declarado un formidable Incendio en 
los almacenes del Parque de la Intendencia mi­
litar.






Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á f 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe 
setas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
mujeres asaltaron la Casa Consistorial 
peñaron al secretarlo.
Los asaltantes quemaron la documentación, 
rompieron las hojas del reparto y las arrojaron 
á )a cañe. .
miento de la Gota de leche, y ante el pdigro ha reconcentrado la Suardia civil, 
lo abandonaren las monjas. La comunicación es muy difícil por la falta
La guardia civil, bastantes soldados y losj ® 
bomberos trabajan denodadamente en la ext!n-| t e  H e c e f e
clón del siniestro. |  gf Alarlo oficial de hoy publica las siguientes
A causa de la escasez de agua, no se ha lo-.' disposiciones: 
grado localfsarlp, creyendo que durará, aún, ̂  r  Decreto declarando que los destinos de te- 
muchas horas. , „  * . ,  ̂ («tente de navio de la Escala de tierra, á causa
—Han comenzado las fiestas de la patrona de la falta (je persona!, pueden ser desempe- 
‘̂ eVatenfte. i ñados por cspllanés de corbeta.
Desde la madrugada se vienen celebrando ̂  Real orden circular de Guerra disponiendo 
tuiciones religiosas. . . .  clasifiquen como soldados los mozos que
Por la tarde se trasladó fa fmágen, desde la resultan exceptuados.
Espina Jaste te catedral, asís- Real orden (|e Gobernación publicando rela-
tlendo repreaentacioiicr ^®' ̂ yahtemtento y la clón de aspirantes admftidos á tomar parté en 
banda municipal. conpprsp pgra proveer plazas de ordenanzas
I Por la noche se disparó una traca. en i Z Z T
 ̂ La procesión recorrió el trayecto fljaíJo. V
—A las dos de la tarde se logró extinguir e l ' . . , »ei"O S




Los jefes y  oficiales del regimiento de Amé­
rica obsequiaron con un banquete á au antiguo 
coronel, don Ricardo González, recientemente 
ascendido.
Asistieron los generales Beranguer, Valtle- 
rra y Cirujeda.
Hubo brindis patrióticos y vivas á te patria 
y al ejército.
R e  L é r i d a
Los toros de Huguet, cumplieron.
Gordet estuvo superior y colosal; Cortijano; 
superlorislmo y superior.
Ambos fueron sacados eñ hombros. 
DeOeiedo
En el Centro obrero se congregaron los car­
pinteros para acordar pedir á los patronos au 
mentó de salarlo.
Se nombró una comisión encargada dé re­
dactar las base», declarando la huelga si los 
patronos no las aceptap.
DeVigo
Procedente de Habana llegó el Alfonso XIII 
trayendo al ministro de Cuba én Madrid, don 
Justo García Véíez y su familia,
A bordo le saludaron el alcalde y significa 
das personalidades.
De Valeneig
1̂ 08 novillos de González resultaron mansos. 




Litiga de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
E e p a g n e
saldrá de este puerto el día 15 de Mayo, adml 
tiendo pasageros de primera y segunda clase y
carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Fiorlanópolis, Rio Grande do Sui, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,
gara la Asunción y Villa - Concepción contras­ordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta lArenas (Chile) con trasbordo es Buenos 
Aires.
tendencia militar. celebra la corrida en la que se lidia ganado de
DulceyP. X., 61i2:mo8catel, delO y l5p tas.^  , t i  a l .
Ugrtaaycoi;>r,de8á60pe.e“ .. castañobtagao, y el
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas. |  Las pérdidas son considerables. publico protesta de las condiciones del bicho,
TAMbítoí^ *® vende fuerza eléctrica'para una - "“ Se ha verificado el entierro del exalcalde PWlendo que sea retirado al corral. Calmados 
fábrica dé harina ó CL'̂ toúler otra industria en las de Valencia don José Sales, resultando el acto tes ánimos, toma la res cuatro varos. Posturas 
estactoñes de Alora y Pizarra T uu® báscula de muy concurrido. , y Niño de la Audiencia cumplen con los pall*
f D e  B i lb e o  i troques. Se recrudecen las protestas.arrojando
1 El calor es Insoportable; el termómetro mar- te* espectadores multitud de almohadllias é In­
ca cuarenta y nueve grados al sol. * yadlendo el ruedo numerosos capitalistas. La
I —Los torós de Soler fueron mansos. ¡ bronca es formidable, lográndose, á la postre,
I Euseblo Fuentes, en los quefle tocaron, que- ’ ®®«retteado el animal,
í dó bien, regular y bien. f Aparece el segundo, -ámtóno, cárdeno bra-
I Paco Madrid estuvo superior matando, y S*®. al que saluda Gallo con diversos lances, 
muy valiente con el capote. í oyendo palmas. En quites soóresale Manolete.
D e H u e lw a  L Posturas y Niño de la Audiencia no pasan de
ni .......I.*.. jJiT - u y . .. j  t . uegulares. Gallo muletea con arte y  valentía.
Crwfna^se ha ® tela; dando un pase de rodillas. Aprovechando, por-(^ristlna se ha soIuclOTado. I que q\ cqrnüpeto está descompuesto, señala
D e  T o le d o  |  dos pinchazos malos, á loa que siguen otros
Ei general Martin Arrue cbandonó ei campa-j peores, oyendo un aviso. Sin reglas ni serení
fl2 Mayo 1912, t  
S e n e d o r
La Academia de la Historia ha elegido hoy, 
en la senaduría vacante por fallecimiento de 
gaavedra, á don Antonio Sánchez Moguel.
Qbtuvo trece votos; y au contrincante, el 
marqué j de Laurencia, alcanzó once.




Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar en la calle Somera n.” 3 
y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua 
y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam- 
pos.
Escritorio, Alameda 21
d i e e l e e
y Santacruz se reunieron
en una sección 
Al entrar dijeron que solo iban á cambiar 
Impresiones.
Se supone que tratarían del discurso que 
pronunció ayer Azcárate, y de la conveniencia 
de que venga Lerroux.
Efl V i s t e  A l e g r e
Con buena entrada verificóse esta tarde la 
corrida.
E e p e c i e e  d e s m e n t i d a s
Los canalejiatas niegan e! rumor de qué un 
ministro desea abandonar el cargo,
También quitan importancia á las diferencias 
de criterio entre Navarro Reverter é Inclán 
puestas de relieve en el debate de ayer. ’
J o r n a d e s  r e g i t e
Prcbablemente, los reyes marcharán á la 
Granja ó mediados de mes, permaneciendo allí 
hasta la víspera del santo de doña Cristina, en 
cuya fecha se trasladarán á San Sebastián.
Don Alfonso proyecta una excursión á les 
Picos de Europa.
Doña Cristina veraneará en San Sebastián.
Los Infantes Teresa y Fernando no tienen 
aún plan veraniego.
Ei Infante don Alfonso y doña Beatriz Irán á 
la Granja al mismo tiempo que los reyes.
Parece que el regimiento del Rey prestará 
servicio en dicho real sitio.
M é e  t o r o s
También se verificó la corrida de Tetuán.
Durante la lidia del cuarto toro Ingresó en la 
enfermería Fabián Cazorla. con una herida en 
el cuello, de pronóstico reservado.
C e r r e r o s  d e  c e b e l l o e
Hoy, segundo dlá de carretes de caballos, 
estuvo la fiesta muy concurrida.
Asistieron los infantes Isabel y Carlos.
Primera carrera; militar, lisa, 1000 metros: 
premio un objeto de arte y el 75 por 100 de las 
matriculas. Ganó Moración, montado por su 
dueño, don Cándido Rincón.
Segunda carrera: de venta, 1.600 metro»; 
premio de mli pesetas. Se declaró desierto.
Tercera carrera: militar, lisa, 1.600 metros; 
premio del Infante don Carlos y e! 75 por 100 
de las matrículí.8. Ganó Burlete, <ie don Gon­
zalo Sangro,
Cuarta carrera: Alcafllces, 2,000 metros; 
?*!üil!.te de la Infanta Isabel, un objeto de arte y 
1.000 p®getas de la Sociedad. Ganó Arbiter, 
de Vlilamejor,
Quinta carrera; militar, lisa, 2.000 metro»; 
premios de los Infantes Teresa y Fernando y el 
^ p o r  ciento de las matriculas. Qant Buster* 
Brovin, de Manuel Romero.
El desfile fué brillante,
A lu m b r e m i e n f o
Se aguarda el alumbramiento de doña Bea­
triz, juzgándose cercano el acontecimiento.
La Gaceta publica un parte oficial (Sel jefe 
superior de palacio comunicando que dicha In­
fanta ha entrado éf| él RQveno mes de su emba* 
tesói
C e m e d o p
Mañana se Inaugurará el primer comedor de 
tuberculosos pobres.
Presidirá el acto defía Victoria, asistiendo 
los infantes,
n n e m o p s e
La Junta de accionistas del ferrocarril del 
Mediodía aprobó la memoria, que acuna resul­
tados favorabllislinoa-
Acordóle repartir un dividendo dé, 21 pese­
tas. libre de todo Impuesto.
E! Tesoro peribló, durante 1911,/porIm­
puestos, 14.519 559 pesetas.
Fueron reelegidos administradores los seño­
res Baüer, barón de Brlor»oÍ,|FrBndsco Roma­
na, Juan Alvarado y jGééar Llorens. ^
MI t u j  » « o m o B o n o e
Para comprar barato conviene visitar los 
A l i M A G R N R S  
-  D E -
VFélix Sáeoz Caho
l “I®”*® do los Alljarcs, fellcltaiido al coronel dl-íead procura asesinar al de Tovar, pero no lo 
Situados en las calles Sebastián Souvirón j rector de la Academia por la Instrucción y dls-l consigue, y al sonar el segundo aviso.
clpllna de los alumnos.Moreno Carbonero y Sagasta 
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades para vereno.
Batistas desde 0 ’30 á 0 75 pesetas metro.
» foulSr de 1‘75 ó Ó 75. c .  .
Inmenso surtido en céfiro j desde 0‘30 á 1 pe-’ ^*te madrugada, fa barca cruzó 
seta metro. i nos_at_acó.
DE MELILLA
el
El yapor correo francés 
M e u l o u f a




Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Fantasías oesde 0*50 á 1 75 pesetas metro.
Lanasnovedad desde 1*60 á 4 pesetas metro.
Gran surtido en velos y tocas ¿ la mitad de su 
precio.
Especialidad de la casa en artículos blancos en 
toda su escala.
^O r» . n rtldo  en . I p .» .  y lenn. para cnball. . ¿e aue,tra. tíopa., pero la. colaaiaa.
AVISO.- Para comprar mantones crespón seda 
verdad, acuérdense siempre de ésta casa.
Un batallón de Ciudad Rodrigo y una bate­
ría, avanzaron, ocupando poslcicnes ventajo­
sas.
Pata barca es te misma que Intervino en el 
combate del g2 Marzo.
Los enemígbs ífaiárpjn de cortar la retirada
Ñmrro
C a t e c i s m o  d e  l o s  m a q u i n i s t a s  
y  f o g o n e r o s  j
El vapor trasatlántico francés 
P a r a n á
saldrá de este puerto ei 3 de Junio, admitiendo 
pasageros y carga para Santo^ Montevideo
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chali, calle de Josefa Ugarte, Ba 
rrlentos, 26. Málaga.
G RAN  INVENTO
Para descubrir aguas, la casa FIgueroIa, cons- 
trnctora de pozos artesianos, ha adquirido de) 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas basta la profundidad de 
101 mstrOB. Catálogos gratis, por correo, 300 pé
sftts  en sellos, Peris y Valeroi 3, S. Vstent.
edición]
y Mpitó lo Impidieron.
Por Ib tarde se retiraron nuestras fuerzas. 
Quedan algunos griioos moros en los barran­
cos de la derecha dei Kert. 
ignórase si ocurrieron bajas.
—En el combate de ayer resultó muerto el 
capitán de Ciudad Rodrigo, don José Osorlo
Muvúffi .*"” êto®s®te’*tedae!ssp de máquinas LorejSéchsf y heridos, el capellán'del mismo
de com ba.»  -  -
explosiones, publicado por ... MaLor
genleros deLieja, y traducido por
miembro de la citada Asociación y ex-direcior uw „  ' ‘**««.'P8ra POieslonafl» dél 0oblerho°mllltár 
las minas de Reocín. r *'***•'■
. Se veiide en la Administración dé este periódl-l<l® te plaza 
co á 2'50 esetas ejemplar. ¿ t -----
ion Pascjiai ^osa Gil, un sargento 
^euatro soldados,
«^Hoy ll3gó de Ras el Medua el general
—Luego de conférencíar cw
O e a tro  In s trn e t iv o general Lopv-regresará hoy á Nador el rrero.
--En la sala (le banderas del regimiento de
_ _ ____ el toro
es retirado ai corral.
Por Peinadillo responde al tercero, negro 
bragao. Toma cuatro varas y ocasiona otros 
tantos tumbos. Mazzantlnlío lo adorna con tres 
Kart pares buenos, y en posesión de los bártulos 
YI muletea lucido, aunque abusando del movimien­
to, y atiza una estocada superior, que alcanza 
palmas.
Moníno es el patronímico del cuarto, negro 
btegao. Los de aúpa le acarician cuatro veces, 
rodando tres, Zurito fe pone un mBgnífl(X) puya- 
so. Manolete coloca un par bueno, al cambio, 
y en la faena de muleta procura castigar á su 
enemigo, pasaportándolo de una estocada de­
lantera y otra mejor y  un descabello.
Sigue al anterior CorceUfo, cattafío. Sin co­
dicia ni poder toma dos varas, alendó condena­
do á fuego, dé cuya ejecución se rncargan 
Bianquet y Posturas. Galio no pasa demedia- 
nejo en er juego de la fíátnula, |  al cuadrar,se­
ñala un pinchazo, sin soltar, y media coiítrarla. 
I Sale del e n c i e r r o c á r d e n o  oscuro, 
|Lot del castoreño mojan cinco veces, cayendo 
cuatro, con pérdida de ttft jamelgo. Con los pa­
los, Sordo bien y Chlcorrlto mal. Mazzsntlnlto 
hace mis fssna regular, para un pinchazo, una 
baja, í|nomlnlo6B, otra Céíds, vjiftvn oinchazo 
(aviso y pitos). '  — -  . . «
El séptimo de ja tarde recibe dpco plnchazoi 
*r„v, Hneíe.
ras, matando dos jacos. Minuto señala un pin 
chazo alto, otro, otro y media. (Palmas tibias).
El segundo sólo toma dos refllonazos, que­
dando tos espadas muy bien en qnltés, Lsgar^ 
tljíüo chico pasa, con excesivo movimiento, 
pincha y acaba mediante una ladeada.
Ostlonclto trata, Ir útilmente, de parar los 
pies al tercero. Acepta el bicho seis caricias,' 
sin consecuencia. Ostlonclto entra bien, para 
dejar media, y repite con una que mata. (Pal­
mas).
Al aparecer el cuarto, Minuto lo saluda con 
varlaa verónicas y navarras. Aguanta el mo- 
rucho cinco rasguños. Enrique Vargas, sentado 
en el estribo, da ej primer pase, y aprovechan­
do señala un pinchazo hondo y luego coloca 
media, descabellando á la primera.
Durante la lidia del tercer toro Ingresó en te 
enfermería Eduardo Almazan (Bontf á) á quien 
fe. apreció el facultativo una herida.
En el p a r to  bicho, el picador Utrera recibió 
una hsrlda en el dpdo.
bes, creese que mañana podtá presidir la se­
sión del Congreso.
L e b o p  p a r l a m e n t e p i e
En la primera hora de la .sesión de mañana 
en el Congreso. Azcárate formulará, una pre­
gunta acerca de las relaciones entre el Tesoro 
y el Banco.
Figura en la ordén del día él dictamen sobre 
carreteras.
AbUfo Calderón formulará voto particular 




D i p t á i i i e i i e t
El martes se daré cuenta de los 
sobre les suplicatorios,
£n coma
El conde de Romanone^ contIn;|a on catnsi
LeEpocá
La Epoca i\{\x\R hcy su editorial Lna piedra
Como la política liberal toda es de tlngladoa 
y ^  tete gñs—dtee-po qíieremos calificar de 
comedla lo ocurrido ayer,
Refirfénpse á las declaraciones de Azcárate 
respecto ai partido conservador, asegura pre­
ocuparle, solamente, que la monarquía esté en 
iñB nos (fue usufructúan los vetos.
ñ e ' Melilla celebrarése hoy consejo dé“¿üerra oara Contadores de Fondos Provinciales y MunlciDS'* 1 fnilar I» rniiHn (nBfr,.Mn ~ para
les. Director, don Salvador Povea QarCía, ^soldado delregimiento de Texdirt, Guillermo García Rlve-tador Jefe de la Sección de Cuentas y Presupaes- ? w atos del Gobierno Civil. Málaga- i*̂ ®' *® fugó del calabozo.
■ ' " ------  —Los zocos celebrados hoy en distintas ca*
THE NORTHERN ASSÜRANCE
G O M P A N Y  LIMITJB3D |  Quldaban del orden fuerzas de la policía Iñ-
Agente apoderado ¿n Málaga y su provincia: 
DON EDUARDO THORNTON 
i  Frim núm, 2 , ^ tré sn e lo
fdígena.
Dm M adrid
12 Mayo 1912. 
C o m e n t a r i o e
Cpntínúan ioi comentartes al discurso de
hadenao routt... .. . |f® ®®H tes revpluetonarloli en (fanalejas Solo
to hacen lo que pueden con ¡as baiiuc.... ' gué Dplandlr |a dulzura y demencia con
nolete mueve bien la muleta 
pinchazos y media baja. y acaba dé dos




que traía « ‘'evoluddiiiriosj por osto, lo 
acontecido ayer ha caldo en ja ciiaróa cóMd uns 
gruesa piedra.
C o m e n t e p i o e
En el salón d e ; cc;nfcrenclfs del Congreso 
hubo hoy alguna animación,, comentándose mu­
cho que la conjunción haya levantado él veto 
á los conservadores.
Muchos creen que Ca^^alejas tendrá que de
UltltaoB despaohóó
(Urgente) 4 madrugadnr 
D e L e n i lp e e
n reserva absaluta res­
pecto á las negociadones franco-españolss.
Una Importante personalidad dlplpmátí^ ha 
manifestado que frigláSeiYa profesa á España 
prx>fni|do afecto, pero no puede en=estos mo­
mentos Indinarse deddldaméníe haclá^ la na-
don a in o i  sino que tiene ajustar «u coi\- 
ducta á foque se considera razonable^ '
L 4  A L E G R IA
RISTAÜRANT Y TIENDA DE VINQ^
m P E l A J ^ O  M A M T I N E 3 : .  
Seryíeto polr eiéíérto y á la B 
Mspeciátidad en f  inas de los Morilss 
\  , i P s . ¿asF efia i l l | ;  ,
£ y  crimen
de anoche
Esta madrugada, Mr Gulchard  ̂jar d  poder, si se convence de que no puede
ffUrldad V vbHh.  tea presupuestos de gastos antes de
dIcoanarLf8tB°v«¡*!nK” *̂̂ °® ®* Psdo-fias vacaciones puestos conservadores estéli 
cumentOiVafgúVmater^^^^^ diversos do-j dispuestos á dar grandes batallas, por entender 
y aigun raaieriai. iq„g presupuesto ion una ficción, y qite
La crónica safigfríenta se mitre á dlTar lo con 
nuevas páginas, y el repórter continua mente 
ae ve obligado á Informar á los lectores de la 
comisión (Je esos óellfo? de sargre éué: con 
Inusitada frecuencia se cometen en Málsgai 
para desdoro de nuestra ciudad.
El suceso desarrollado anoche tuvo su ori­
gen como casi todos los de esa índole, en una 
cuestión baladí, qué en lugar de resolverse ep 
forma apacible, se decldlópor á las armas, (Jan* 
do márgen ó la perpeteadán de un hecho erímí* 
noio.
Antecedentes
gil el Patronato obrero que eiM eiteblecldq
rflüiíBti
JPáginm  fe**oef*A
’m m . iMaüÉ
Z u ñ e s  13  He M a yo  Hé W W
gaaiaM«¡MMBMBBMBBBMaia«Ma«Mi«riiaiff<a«»a^
en la calle del Refino, se celebró anoche una I Una vez realizada esta fdnebre tarea, se .<" El Manuel Rodríguez Marín de oficio iorna-l 
velada literaria, en la que tomó parte el joven procedió á su reconocimiento, lo que hizo el lero, natural de Cártama, de 42 años de edad*
don Adolfo Bustamante Rubio, que pertenecía 
á dicha agrupación.
Terminada la fiesta, como es const 
concurrencia abandonó el local del
iguiente la 
Patronato,
médlco-dlrertor del mencionado estableclmlenv y domiciliado en la casa número 2Í'deTa calle 
to don Luis Gómez Díaz* ú j  j  Peña, cuyo sujeto se hallaba un tanto
Este apreció en el cadáver una herida de ar* embriagado, daba una versión del suceso á to­
ma de fuego en la reglón facial derecha, pene-'daa lucen estupenda.
La Infortunada víctima de este hecho, que 
durante la noche anterior fué muy comentado, 
se llamaba como queda dicho, don Adolfo Bus­
tamante Rublo; de 30 años de.edad, natural demarchando en uno de los grupos el joven don trante en la cavidad; otra de Igual naturaleza » Decía el hombre, con la mavor naturalidad 
Adolfo Bustamante, que ó poco se separó de . y : . _
La victima
Tarifa de ddala$ peooaak; ea jW iija
flm  Hd (la$ifi(a(i$B por cóatriiacidn, babores y alqnileros
n» miileo,, ditfgl&úow a la calle déla Peda, rior de la reglón ̂ femoral Interna Izquierda! exclamando al caer jante d la
771 íuna rozadura debala en la cabeza. » » » «i — . xr- J . —  o «-a----- .  »El hecho
El señor Bustamante marchaba muy tranqui­
lo por la Indicada calle y ageno por completo d 
lo que con posterioridad había de ocurrir, cuan­
do al cruzar por la puerta de la casa señalada 
con el número 11, observó que el paso hallába­
se Interceptado por personas que siguiendo 
abusiva costumbre cuando se trata de vías de 
aceras estrechas, se encontraban sentadas allí. 
La Infortunada víctima del suceso que reía
Siguen las diligencias
por-lie de Qliietes: Yo mismo me he matado 
que no quería vivir más.
Como se ve, la trama no puede ser más bur- 
Terminado el reconocimiento méd!co,sedepo- da, y cuantos escucharon tales frases de la- 
sltó el cadáver en una camilla, continuando el blos del Rodríguez Marín, protestaron en si­
se ñor juez la práctica de las diligencias que ha- léñelo de que se pretendiera por tal procedí* 
bían de servir jde base para la formación del miento entorpecer la acción de la justicia, 
oportuno sumarlo. |  Pero á nuestro hombre le fallóla combina
Fueron llamados á declarar los vecinos de, que de antemano preparara, merced, comode-
Esta madrugada se verificó la conducción 
del cadáver al depósito judicial, donde hoy se 
le practicará la autopsia.
cimos.ó las manifestaciones del testigo presen­
cia) Rogelio Rivas.
! En virtud de la declaración de éste, se dis­
puso que Inmediatamente se condujera á la Je­
fatura á José Lozano Rodríguez, sobrino del 
Manuel, cuya captura había ordenado con 
aaterloridad el jefe de policía señor Casals.
El autor del crimen
M k b s  k  l i  M d i
Clases
las casas núdíéros 19 y 21 de la calle de la Pe
, . . .  , ______ , ña, pero las sombras en que al principio apare
tamos, se lamentó en buenas formas de que le | cía envuelto el suceso, que se nos olvidaba 
estorbaran el paso, y varios de los Individuos ’ consignar desarrollóse entre once y once y me­
que se encontraban en la puerta de la menclo-1 día de la noche, no se disiparon, 
nada casa número 21, entre ellos Manuel Ro-I Desfilaron ante el juez varias mujeres, hom- 
dríguez Marín, su sobrino José Lozano Roúrí-[bres y niños, pero nadie aportaba ningún dato 
guez y el casero llamado Bautista, se molesta-!que contribuyese al esclarecimiento del miste- 
ron por las palabras que pronunciara el señor Irlo.
Bustamante.promovléndose entre éste y aque-| Todos sintieron ruido de voces y posterior-. , ,
líos una acalorada disputa. (mente cuatro disparos, pero nada más. i Los vigilantes sí ñores Lázaro y, Mateo se
Según las versiones que recogimos de rumor! Cuando fué registrado el cadáver, se le en * dirigieron á la susodicha casa número 21 de la 
público, uno y otros lucharon, sonando á poco:contró en la cintura la funda de cuero de un de la Peña, donde habita el José Lozano 
cuatro disparos.  ̂ . ( revólver, funda que estaba desabrochada, cosa Rodríguez, de 24 años de edad y empedrador
En la lucha llegaron los contendientes hasta que llamó la atención del Juzgado y de cuantas j de oficio, procediendo á su captura, 
la puerta de la casa numero 28> donde cayó personas, se hallaban en la casa de socorro. | Este Individuo, que presentaba chasponazos 
mortaímente herido el señor Bustamante. i Este detalle hizo concebir la sospecha de,®® fu ^‘Usa blanca que vestía, por no 
Sus contrarios emprendieron la fuga, y <al que tal vez el señor Bustamante, fué muerto i *®*'***®®®* que su lío deba una versión del 
ruido de las detonaciones acudieron los guar-1 con su propia arma, que sacara para repeler la ®fi*l Idéntica á la de Manuel Rodríguez,
días de seguridad números 74 y 31 y eLsereno acometida de sus agresores. I  ^  ®̂f® ^̂ ®̂ con la víctima, para arre-
Vicario. . «  I También se Incautó el juzgado de un reloj, , y 6® fa •’cfi’lega 8® disparó, al-
De los cuatro disparos que se sintieron, dos una cartera y otros efectos, que tenía el di- f®> proyectiles al señor Busta-
de los proyectiles se Incrustaron en la puerta y funto. I mante.
fachida de la casa número 28. í £] juez dispuso que se procediera á la con-l José Lozano, después de prestar declara-
Del Indicado sitio fueron recogidos dos som-' dUccIón del cadáver al cementerio de San M I - > ® ^ ®  ®f j®ezi quedó detenido como res- 
breros, uno de paja con cinta da falla azul, per- gue|. u uc po„„ble de este hecho criminoso,
teneclente ó la víctima, y que denotaba reden- a JaMoiñAn 8
te adquisición, y otro redondo color marrón "  J e fa tu r a  I Con SU p r o p ia  a r m a
con cinta estrecha, que luego se averiguó per- Finalizada la labor del juzgado en la casa de r>P fn v en r.,on*a ni , r . «uxn,«r uu«
to n d a  ó Jo,é Loz.no Rodrlgnez, ¡ S w f e ' T d l i '  f S S t . ' í ' ^  T ? S  ™ . | . |
o. J  ten,b.éo. o „ / o r o . . o i í  “te te íS ..  ̂ “i S .  Z  l í  «'.'."«“i  5 M c ¿ b f u r b « e r . r . c l t a  ^El.juzgad
O I & O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hlspano-Amerlcano) 




Francos, , , > , • , 105 35
Libras 26'4Q
Mar cos . . . . . . .  130*25
Lira................... ... . : . 104‘00
Reís . . 5*10
DoIIars .  ̂ • 5*35.
*El N orte  de Ajfrica^
Ha empezado á publicarse en Ceuta, bajo la 
dirección de den Guillermo Sánchez Cabeza, 
un diario titulado El Norte de Africa, 
Deseamos larga vida al nuevo colega.
Z in ea  telefón ica  
Parece que el jefe de la Central de Teléfo­
nos de Córdoba vendrá en breve á Málaga pa­
ra ocuparse del montaje de una linea telefónica 
que una nuestra capital con Algeclras.
M eeom isode carn e  




















































































































I Estado demostrativo de las rases sacrificadas' _ _
I el día 10, SB pesó en canal y derecho de adeudo ?. C3NE PASCUAUNI.—(Situado en la Alameda 
? por todos conceptos: de Carlos Haes, próximo el Banco).—Todas las
I 18 vacunas y 5 terneras, paso 2,997 000 hilo- noches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte 
gramos, 29970 pesetas. estrenos.
70 lanar w cabrío, peso 614 C03 yiógramos, p8- Los domingos y días festivas fundan de tarde, 
latas 24'56. Preferencia. 30 céntimos; general, 15.
25 cerdos, peso 2 082 500 kliógramos, psastas CINE IDE AL.-Función para hoy: 12 magnífi­
cas películas, entre ellas varios estrenos,
Los domingos y días festivos matinée Infantil
20875.
23 pieles, 575 pesetas.
Total peso: 5 693*500 kilógramos. 
Total de adeudo: 538'26.
Previo el aviso corrospondiente, en él lugar 
de le ocurrencia se personó el juez Instructor 
del distrito de iá Merced don Ramón Cayetano 
Vázquez, acompañado de ios actuarlos señores 
Reyes y Nieves.
En primer término el señor Vázquez, con 
objeto de evitar que el público se congregara 
en derredor del cadáver, dispuso que este fue­
ra trasladado á la casa de socorro Inmediata.
revólver que llevaba en la cintura.
otros también, para proseguir nuestra informa 
tlva millón.
En la Jefatura de Vigilancia estaban en ca­
lidad de detenidos Manuel Rodríguez Marín, 
que había Intervenido en el suceso, y el joven ̂
Rogelio Rivas Marín. f El jefe de policía estuvo esta madrugada en
El señor Vázquez tomó declaración á estos, la calle de la Peña número 21, para practicar -
Registro
anoche catorce kilos y medio de carne de uno i 
I de los toros que se lidiaron ayer, y que había ' 
i sido adquirida por el carnicero Antonio Vallejo * 
 ̂Jiménez, del Valle de los Galanes. ¡
iTheobPomina <Luque»l
@ 9lll08Bt«PÍÍ0S
Recaudación obtenida en el d!a de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 83» 00.
Por permanencias, 22‘50.
Registro de nichos, 00‘00.
Por exhumaciones, 25 00 
Total: 130'50 pesetasi
con preciosos juguetes para los niños. 
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
desJe las
Dos números de varieíées y eicogidos progra­mas de películas. l'»
Sf̂ Soó***®*®®* butaca, 0 50; entrada ge­neral, 0'20i
I TE 4TRO HRA.«-Oraa espectáculo de cfao y 
i varietés, por secciones a las ocho y cuarto, nao-
vey media y diez y tres cuartos.
Eíí
En los merenderos
Sfltrada general 20 céntimos.
ígl^MRO-CIROO VITAL AZV==Q«n circo
dolVorbOíoCooclo, oo I. Coleta,o,donde
Individuos, logrando adarsr el misterio, á lo¡ un registro y averiguar el paradero del arma | (Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
que coadyuvó el joven Rogelio, que dló la da-i homicida, que arrojó el autor del crimen, una pleto para niños y personas débiles, 
ve del suceso, I vez cometido éste. |  Recomendada por los mejores médicos.
! sirven Jas sopas de Rape y e! plato de paella. Ma- j Entrada general 25 céntimos.
com- riscos de todas clases, espaciosos comedores con 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó-1 
micos. !
i II 1122 MANZ ANI L L A P A S A D A
^ & A W  I m  E  O
i n I p  X 3 b  « m H  J U I  iK B
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u t r e r a
E S P E C I A L I D A D  D E  L A  C A S A
H e i e d e r o s  d e  J u a n S  d e  A r g ñ e s o . ^ S a i i l u c a r  d e  B a r r a m e d a
k Egoítativi ios Estiiias Ooiiiei É  BrasUJ
A EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL |
m M 0.1, Sí sra  So —<
luieül ■átii is Btlre Ii fila
sisóla  ipsriffite ie la laérka le su
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA |
sflg
e (sOQ
| s | í
« BS '-í a
4 y  6.—Ma&djrid,
lesuro ordinario de vida, con prima vitalicia ybenefidos scamu» 
mdos.—Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar ó los 10, 15 ó SO 
■ños, con beneficios acumuiados.==S^uro de vida y dotal, en con- 
luto (sobra dos cabesas) con beneficios acHmBlaaos.w'Dotes de 
ittos,
Ssfaraa b  Tila ¿i Uisa iíeis tu  sifte» lesistril n  ntéSlii f
Con las pólizas sorteables, se puede A la vez que constituir na i 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada eemes'' 
tre, en dlnéro, elimporte total del a póliza, sí esta resulta premie-. 
da en los soríeorque só velfican semestralmente el 15 de Abril y ) 
el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía.—Exemo. Sr. D. L. V. SEM- 
BIUN.BAlameda Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga. ;
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisarla Is j 
Seguros con fecha 5 de Octubre da 1908,
F E N IC A D O
combato los microbios 6 gérmenos de las eafermedade» 
pecho, 83 de eficacia segura en las Toses, Resfria­
dos, Bronquitis, Gflppo, Ronquorai
infíuen^a.
5Cn todíws iew» JE 'iarpiacia»
CAFE ?ÍERVIN0 MEDICINAL
dAi linetnv MOBÁIiHiS.—Miurea regiatrikd»
«IBM m H™ p»™.
tómago, del hígado y los de la infunda e» generjil, w  cu^u Iniall . 
hlemeniite. Biienn» nntieas ú 3 V 5 pesetas CUli.—w2 . aUluen POr
Iá iSEJOB TINTOM FBOBBESIYá
C8
U  FLOR DE ORO ^
Duuidi ssti prMlefllala apaUBM tppíis pnat d ssrílt calm
Cl mmbmU» mbaaámaimj^ tarm o»»  
mmmiaialaa atrmaUva da la atitfaa
m  «M> al ea]u i  t^lw úm Oro ^mmam ■ ■win pm^p p p  aaniafva atmnpra auio, vnllaiita y negto* 
a  -á  ism lata ttatura ae usa aln naosiidad de prepafteldB alguna, Bl aiqalanLtt FIOI* att OV̂ II áahalavarsa el MbeUo.nl antes al £ s p M  da la aplioaoidn, apl^
afndoat aoB un paqAflo MpUlo, aomo al fBOM bandoUna.
M i F lo r d« Oro ñavtia, M amumSi
POLVOS- NOEL
llFreparado bajo garantía científica en cada bote!!
p o r f e s í s :
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
Suaviísador d e l cu tis
qu.^Í4Í. « K o í f  ' O-i-'H-wwzdw por poore. polvo.
“  Msitorra. 184.
Puntos de venta «n Málaga: E. Laza Caffappnn m 
J. Peláez, Bermúdez, Félix Pérez, FraMÍ&co 
todas las buenas farmacias, Droguerías y pertumerfas. ^
É A  CPÍa m  « I a  Ü n n t t  •a l6nIei, vlgoflialasnfa«tdtlaaballoy avlta9edM
dadasi Fot aso nía también aomo biglinlaa.
fu mfarat*
Mi Untura aa tan ffall y aOmoda. qua 
baitmvet le gntiM aa tulanblapanona mia Intima ignoi
 nns aolo aa 
raalartitalei
i  ^  ÉfiNNab «8A  f f i a n n  aenaaava M aoloa piimittve dal aabaUo, ya aaa magra •  eiatMMiUI 
| y | i  P I O I *  Q O  eolat dtpanda de mia i  manoa apUeaalonam
i  A  0 | j m M  mi A  ilcmmm Untura daH «l aabaUo tan harmoao, qua n« M foMbla dlstSn- 
1*11 F l O i "  1 1 0  V l " 0  gnltlo dal natural, ai auapUaaalénMliaM bien.
í l i l N a p d * O p a  ¡ ¡A ^ t q tM b ^
.  M  Uen M'uao da aata agua M auran y avitan laa plmoaok eeaa la aafda
F l O l b  B 0  O P O  dM aatwtie y exalta an areoimiento, y tomo M «abaUo adquiera n« 
m '**** ra vigaf, m*mwi ••Pdt*
i  M  CritfN*» * I a  flM mm «gué daban uiaitñ ledas laa pavmwaa que daMam
1 * 0  r l 0 0  0 0  l f l * 0  aabaUohamnoaayiniftbanfana.
^ ___  a  40* f i ira ia la a tt itu t  duai  b^sinaemlaatoade apBeaé
L 0  F I 0 0  0 0  O i* ^ 0  BancalaabeUf y udaapíd^imal olofidabe nlatra «
to hafpMieo daban praalaamanta usat eata agua, al no quieran peiiudl- 
mbesa aana y Umpia aan adío una aplioaeidn eada sano d&U^yalli^
u  praaenu da tan 
i lUttd, y lograrin 
laaan tofiir al pelo, ii
Da «eata: prlaoipalaa perfumarlas y droguarfai da Bapalla y Fórtugil,
la ea s li sól
hfgasa lo qua dloa al preapaotq^que aoompafla A la botella,
PM "
Fa rmacla y Droguería de Is Esírelfa, de JosIPelaez Bersañdes, Oelle Trrljos, 81 al 92, Málaga
_ I 
bl éíiñt . u as botic  á  i   t  caja 
correo á todas partes. ^  d
La correspondencia, Carretas, Mldríd* En MálsgBf farms 
ela da A. Prolongo.
Musiitrlcs uaritinci ii MaGclli [
u ta  magninca línea de vapores recibe mércancíás de todas clip i




Don üflionio iDco 1 Jiji
.Cirujano dentista 
Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo an-
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Curación T setesico para sacar las mqelas ' 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad; congestión! sin dolor con un éxitoadmirable. ^
* cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
MEIWISWIWB
que hace sus salidas regulares de Málaga 5Pdn 14 djas ó fóBP 1®* 
miércoles de cada dos semanas. . . . .  . ^
Para Informea y más detalles pueden dirigirse á su representante 




Be£OÍarlia el ñtUo m m uel, 
co rfu  lo s  ntratot^ y  
supnslonBS asi coÍé o  
loSídoíoresf coaeoi 
que suelen co!o< 
t id i r  con la s  
tjíoeú.
BitoiiiinriiBtti,
S A L U D  OE LAS'  S E Ñ O R A S
s Se construyen dentaduras de ; 
! primera clase, para la perfecta ! 
masticación
P A S T B L L A S  B O N A L D
Cloro boroi-sótiieos con cocoino]
- De eficacia comprobada con los señores médicos, ppra combatir las enfermedades de 
fallboca y de U garganta, tos, ronquera, dolor, Inilamaclones. picor, afias ulceraciones, 
sequedad, granulacfones, afonía producida por cautas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premii^s en varias expo&lcLnes científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron lis primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
y pronunciación, á  ̂
precios convencionales, f 
í Se empasta y orlfkg por el 
moden̂ Q sistei^a, 4
\ Todas ¡2 i  óperadones artísti- ] 
cas y quirúrgicas á precios muy 
^reducidos. J
I Sé hace la extracción de mué-1 
¡ las y ralees sin dolor, por tfes ' 
pesetas. i
I Mata nervio Oriental de Blan-' 
f co, para quitar el dolor de mué-, 
] las en cinco minutos, 2  pesetas  ̂
' caja. e
\  Se arreglan tedf̂ s Iqs
N U E V O  E S T A N T E  A
CON
P E D A L
FRICCIONES de BOLAS de ACEROLA MP.iriDA MAC IIT-II a\tTD aLA MEJORA MAS UTIL QUB PODIA DESSARSB.
NO CABEN 











Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
D ^ á o g e i ,  i
Acanthea virilis
PoHglicerofOifaía BONALD. — Medica­
mento itntineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nstvipoo, y lleva á ia sangre eleméntos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Franco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vlno.de Acanthea, 5 pesetas.
Combate las enfermedades deí pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumón’ccs, Jariogo-faringeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del fraseo, 0 pesetas




(THOCOU CINAMO VAVADICO 
FOSFOGUCÉRICO)
Tipografía de EL POPULAR
dente-j




P a ra  anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
L jk lP m S M ttA .
SOCIEDAD ANDNCIADOBA
C^iie del Carmen, 18,1,* 
BÜL9B1B
D liS A R T ./'*
«1 I ja o to f o s r a i^ o
El jarabe de BüSART se prescribe á las 
nodrizas durante la lactancia, á los niñes para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO 
DE pUSART se receta en la Anémia, colores 
pálidos de las jóvenes, y á las madres durante 
el embarazo.
Oeuósíto en todae ¡as Famaolas 1»
L
í
M á . l a g a
a b o g a d o s
Aldana FíRncIsno, Calderón de la^Barca,. 3.̂  
Araiasa Pedro A., Alameda de Carlos Haes 6. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Brfalcs U?re»a Ssíiasíián, San Francisco :!5.r, 
Calafat Jimónet. s-inríque, Moreno Mazónj'15. 
ri>íaa de Bscobar Narid^o, Cárcer 2.
Dcmíngtí i-í Fer^árdes Manuel, R Fraaqüelo 3. 
íis f . da 'iFíscd Angel, Doctor Üávila 41. 
Efcírail’ iv?íratí-ii José, Casapáima 1. . . ..
E ern¿n ‘ í" .«tléfí ea Antoaíó, Duque Victoria 2 
iyiárn-.i'-' Cont'eras Rafael, Grai’ada 88. ^
Mai-tín ' eia¿?fí ü José, Céíiovea del Castillo, 16, 
«i- • g' Enrique, Gíaníida 61.
t< a r  í e*, Hosquc^s 7.'
Mo *» f I Antonio. ToíHJos 113.
Murt V < ío José, San Telmo 12.
Na. jr  ̂ s Bernardo, Plata Aduana í 17.
NogLés ‘ Mw Antonií^ Morr.na Mazón 15. 
líriguel, San Juan 82.
O tí a íuî  /  Seniío, San Juan de Dios, 31.
P re. A) 2 .^ula Juan, Alameda 40.
Perái .̂ en Juan Luis, Alameda 40.
isuet 3̂ C.S Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Podrig f- *' iñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rose-̂ o er ór Miguel, Cerrojo 24.
Rufa G* *ér ez Francisco, Granada 61.;
Sanche í Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.“ 
Sierra Me i i Luis, Huerto del Conde 9. -
Vázquez parí <5 < Manuel, Marqués Larlo» 7. 
ABONOS
Carrillo y Cor^pañla, Doctor Dávila 23.
Molina Burgos José, Salitre 9. .
Sociedad Aoóni¡fia CroSs, Alameda 23.
ABACERIA
García Muñoz Refreí, Mármoles 59.
González Lcque Juan, Duque Victoria-1,
ACADEMIA DE CORREOS TELEGRAFOS, , 
Calle Francisco Masó?.
Maríblanca núm, 12, 2.®
a f i l a d o r
Chamizo Francisco, Torrijas 8.
a g e n c ia s  D É INFORMES 
T n íri'osmación Gcraerclal, Carmen 58.Lain.w ^ « e n c ía s  DE NEGOCIOS
La Actividad, CapuCMoos 16, principal. j
La Solucif n, Victoria 20. i
ACe Nt ES DE COMISION, TRANSPORTES
Y d e s p a c h o s  a d u a n a s  
Cabo Paez Joaquín, Poftígy de los Abades, 3. 
Clemente Cano, Carros 8.
Cruz Manuel. Ceitlna del Muelle 23.
Oallaí'd.í Enrique. Plaza de los Moros 18.
G í eg u J Ca ros 1 
Gómez Amo o, Ma-tirei. 5 ^ rM
Guerrero 'í' C ^ en C.. San Juan de Dios 13. 
Hu«*rta L‘sé de la. Pieza de Adolfo S. Figueroa. 
iglesias Jua r. ^ e.ón da Vélez 2.
Jaén del f i Ric" ?o C rtina del Muelle 63. 
Pa.,é Jo é *̂4n e” P ' ^or 12. 
s^ozojuiio. istraciian á ,
RicoR b «sF’edro, Avenida E CrookelO. i 
R iíile« Enrique, Alameda Principal 11. v|
Rr i lo ua\ ón Jo iquin, Avenirla Crooks, 45. |  
Tal! eí r Au x ío, Alameda Principal 37. |
Té lez S imi nto Antonio, San Juan de Dios !4|  
Viílap <’n Dnin, Plaza de Mitjana. I
Vives Herms a «venida Enrique Crooke, 33. ^
AQUA t EKOD A Y GASEOSAS i
«ElDiIuvi SánfelmoM. |
«La Cata r ’ i ní■̂ Rasa 7.
/u  r/íZ-eSNES DE MADERAS ¿
Go L Muflua Lario 5.
: nt £ -í ?aUr.Io, C.'.tteií’r 5.
o aor Dávila 4t |
ALMACEN D E BOTELLAS Y GARRAFONES |
M«ñ 'O -»í \ 'í' An rés, Carmen 68. |
ALr,UCEN DE PAPEL |
P»'pcle.. CspCMoLi, Nicasío Cu ¿p, 7. |
■iLHilCENríTAS DE CEREALES ?
Anaya Cu>.ríeíes 38. _ ¿.
Faure T edro. Camino de Antequera, 2.
Fuenr v ea, Cuneros 47. ¿
Ma::! . ̂ an  ̂>, .qrachan. ?;
Olme.'* , arrióla 9. t
Peña :?í.dt a . ntonio, Arrióla. s
ALMACENISTAS DE COLONIALES I
Simón C ŝU J. en C.“, Marqués 22. i
Hijos as iw,! ÜS80 Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. i 
Sobrii'" ■ 'erretfs Fajardo, Castelar 5. «
S'Yí’aí.k.".. "orifca, Fernán González. v
i.drardí' c.n>.Jez, Marqués de la PanlegaSl.s 
Arro o y Lioriila, Mnro de Puerta Nueva. * 
ALiviACENíSTAS DE DROGAS 
EiuarJ'. anqueio, Sagarla 11 
lYandSvi ';<TÍ8, Trinidsd Grund.
HIbs í £ rf. " snio Chi-cí^.^neros.
Mijos ‘ARISCO Garda :^ i la r ,  Santos 3 
| 05t Pe<uez IjGrmúcI*íz, ToíÍTíos. ^
Leandro Martínez, Sir?.íC'íSíl'7 y 9. *
' 'c.áez Lui&. 'i'orrljoy. ^
ALM.ACEN DE HIERRO ^
Baeza’Antonio S. en C., Arrióla 20. |
a l m a c e n is t a s  DE VINOS |
Diez Correa Eduardo, San luán de Dios 26. í 
Oarcíajiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 2S. 1 
París Ramón, Cañueio de San Bernardo 17. |
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48. |
Valleio Bermsnos, Dos Aceras 5. |
ALPARQATEjRíAS |
Diez Pomares José, Carmen 19. i
Aiancerajuan, Hoyo de Espartero I. i
Portales Juaa, Calderón de la Barca 5. í
ARQUITECTOS I
í ’aerrero Sírachan Fernando, Marqués Latios 3. ] 
jLiorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13, '■ 
RF era Vera lanuei, Bolsa 15. 3
ASO CIACIÓN DE QUINTAS I
Blrr Fnrdíiar seo, Carmen 56, |
AUTOMOVILES |
t f-o, Tcinés Heredia 30, i




Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1, 
ii abelio Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41,
Ohlqüüla Fernando; Plagia del Obispo 2  ̂
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Mlguel,;^lam’eda de ipólón. 16;. .
Mv tales Migtiel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comédiaá 26. i
Viano Eduardo Tejón y Rodrigüéz, 37.
CARRUAJES DE LUJO ,
La alagueña, .Alameda de Colón 6.
CAS/tS DEfcOMJDA 
Holgado Juan, Sancha de Lata,6»
Gómez Ricardo, Pasilió Gqimoaj'da 37.
CÁSAS DE iftlÉ S P ^ feS  
Victofía Rufina, Galtíeréría I^.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Hios R< sBÚ 2.
CUACINHRlAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCIIIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fauce Méndez Pedrp, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14. , 
Gutiérrez Gonzáiqz JOŜ i i^asillo Guimbarda 47 
Martínez Basilio, Alameda principal 48... >
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA.cr . ,
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
^  CERRAJERÍAS . ,  ,  . .
uárcia Martín José, Pasillo de Quimbaeda 7. 
Pascual Tomás, Santd Lucia 14.
CERVECERIAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia, 
Mediterráneo, Marquéade LarJos 10.
Principe, Plaza de la Constitución 42k 
Escobar José, Pa8agede.Heredia45 a l5Í. 
García Manuel, Granada 58. t, > í 
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
CLASES DE ESPERANTO 
PadiUaJuan  ̂San TeFmo, 14.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Oráñada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan ]. Relosiilas 25. 
Academia San Miguel, Alámcis 19.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio dei Corazón de Jesús, C. del Muelle 101 
Colegio Evangélico, Torrijos 25.
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. 
Idem ds San Bernardo, Plaza dei Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Des Aceras 22.
Ídem de San Isiárq, Angosta 2. 
ídem de San José, Carmen 97.
Idem de Sari José, Nób!sja2.
Idem de Santa Engracia, Carmen 40. 
ídem de Santa Iserol, Alamos. 17.
Idem de San Luís Gonzaga, Peña 19.
Nuestrt. Señora de las Nieves, Nóbleja 2. 
ídem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis C anión 18. 
£dc J de Sania María Magdalena, Idem 29. ;
Escinia d?i Centro instructivo Qbrero républi-
' C8' o dei 4.° distri.o, Qarcerán 40.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
I ¡High Sc'íooi oí L^nguages, Granada 46 y 50.
I  COLONIALES
f Aceña Braulio  ̂Ákmedá í S . - 
3 Arar da José, Koz 28.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Frsndsco, Paseo Reding ?.
Ca o Lino del, Castelar 8.
C Miguel, Molina Lario 2.
Cu V. V Tellez, Cisneros 49.
Cert ntonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
i Fe»'nánd?z(Manuel),Herrería del Rey24. 
Oaivez FOsíigó Francisco, Alcazabüla 33.
Gámez Quesada^José, M. de la Paniega 60, 
O a rc ia  Ramón, Mármc ‘
C rro  i" Jua» d- ^ 'í'0"íÍ9.8 22-
Lioníero Castro Auíonso, .
BICICLETAS I
García Francisco, AL̂ meda 24. |
BORDADOS
Bordados con máquLia Singer,Victoria 52 p* 2.®, 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa,:  ̂ ^
Bordados coa máquina Singer, Victoria 190 pfel' 
Portillo Tissto Socorro, Carrera CapuoMnos 1. í 
“BOTERIAS i
González Alfonso,Pasillo de Sanio Domingo 28
G o n z á le z  Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Ma rina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, de la Constitución 42.
Ponsero Mfonso, Juan de Padilla 13.
Rc.riin Manutíí, Alameda6.
Senado, Duque de la Victoria í ,
Vinícola, Marqués de Larios 6.
c a l d e r e r o  MECANICO
Cerón Trnjiho Francisco, Don Cristián 46, ’
Pedresa G'TCfa Rafael, Montíslbán 1!, 
CALLISTA
Butífsel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
7r>ay.. Frajídíco, Plaza Constitución I,
CAMISERIAS
CtiS' -e 'I.ole "ano, baivigo !4yl6,
Purv ' > "' Marqués de la Paniega, 17. 
c a r b o n e s
f  iesñ Molina Lado 5.
Moí n. ;ys'i, C Iderón de la Ba'ca 1.
ToDes KaíLe!, > Dmedí 37.
Zabb?: :>Jíra: Mafojél, Santa Lucía. 
c a r n e c e r ia s
Ecp'.da ‘Irir.-io-, S jjítoa 13 y 15. 
rj'Tcí.'i Aaodiaa ■•'íu *8, Guillén de Castro, 2. 
Garcí?. -’á- . .V h Toí'f.i',¿ 29.
García ti, 5.
Pérúz J-;r.ú ez Ant:-uio. San Juan 3,
Fino Don Juan Gómez 3fi.
Rio del Arauíla Antonio, Carvajal.
Román Mjtrmei, Puerta dei Mer 14. i
lóles 65.
Gómez Losilla Lució, Sebastián Souvirón 3D. ' 
Ge zálea Antonio, CieneroB 54.
Qerzáiez Martín Salvador, Torrijos 69, ^
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Liñán Serrano Ludano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
MárquezJosé, Torrijos 106.
Manm Gregorio, Hoz 37,
Fardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112,
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos RafaeljSán Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diego Agapito, Trinidad 2. ^
-Ruiz Molina José, Qarcefán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2,
COMISIONES
Bernabé Peña José, AJcáníara 3, bajo.
García Caballero Juan, Guarteiejo 2. 2.” 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del, Marqués de la Paniega 40.
c o m p a ñ ía  DE e m b a r q u e  
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCION PE  ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza d@. la Cóasílínción 42, pralé 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de ia Marina 21. 
Chaparro Juan, Paseo Re0i«ig 7.
García Manin María, Granada 35.
ManciUa Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Marques Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucia 30.
Monííifo Martínez Antonio, Santa María 17, 
Féiez Prieto Viuda de José, R. Argentina, 52. 
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Granada 87.
C 0 N S Iü N ¿ r¿ ? ’OS P E  BUQUES 
B a q u e ta  y  G . ( Viada deV,)C. del Muelle 21. 
BJerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
FacquersónCCsrIos),Avenida EnríGue Crooke69 
Gómez Chaix (Pedro), J. Usarte Barricntos 26. 
Oross y Compañía (Federico), Canales 9, 
ingiada (Joaquín), Barroso 2,
Morales Hijos a© (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
Msc-Andreus y Compañía, ídem 12.
Oscar Brian, Acera de ia Mariná 13.
Picazo Hermanos, Carros 3.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64t ;
M a rz o  L o m b a r d o F ra n c is c o ,  S t r a c h a n  a ,  
CUCHILLERIA
Cástillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARITIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martin Francisco, Pozos Dulces 31. 
Rueda García José, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y  9.
Ortíz López Francisco. Duque de Rívas IS. 
DELINEANTE .
Feraández dél Villar Jósá, Mazárréáó 3,
Sálazar MigueL Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozáno Ricardo, Santa Lucía' 1 • '
Meliveó Arturo, Larios 1, piso 2.*. a ; ; 
Ruig'Prtsga A n tp n lo , Plaza de la Costltución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
d e p o s it o  DE CAFÉ TORREFACTO *
Maréa «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERIAS i
Chacón Antonio, Cisn^rps 55.
Frknq'üelo Narciso,' Sagástá 1; '
Leiva Antúnézjuau, Marqués de la Paniega 43. 
Marfin Palomo M., Granada 63. 7
Peláez José, Tofjtiios 81,
Pládena y López, Horno 14.,
Hafúcr etc. wíénken, Torrijos 112.
' 'ELECTRICISTAS
, Rufa Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Luda 10. >1
Visedo Antonio, Molina Lario 1. ‘y.
ENCAJES DE BOLILLO
Barroso 10, portería. ?
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hlnestrosa 16.
'Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11.
■'¿SeAYOLAS Y YESOS FINOS
Maqüeda FfkíVcisco, P. de S. P. Alcáíitárs, ZW- 
ESTANCO i
Olmo José, Cister 2. . v
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
Rear Antonio  ̂Calle Nueva, 57.
EXPORTADORES DE PESCADO . j
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. '  ̂
Martín RódHguez Diego, Hoyo de Es^arterorS.
EXPORTADORES DE VINOS 
Barceió y Viuda de Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, MendiviL., .  ^
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristián 6. ^
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Qarret y C.“, Huerta Alta.
Oross y Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceió, S. en C., Malpica 4,
timénez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. Crauel Carlos J., Esguilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos. Dr, Dávila 6, •
Nagel Dísdier Hermanos, Paseo de ios Tilos. 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y CA Pr, Dávila.
Ruiz yAUmrt,^isva 4.
Ramos Téllez hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2, 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres de Adolfo é íjijo, Paseo de los Tilos.- 
í FÁBRICAS DÉ a g u a r d ie n t e s
Hijo de Pedro Moraíés, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1. 
FÁBRICAS DE ALFARERÍA
Rodríguez Fernando, Montañó 9. ; ¿
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viqdá dé LúisMorsnOjFUérto, Parejo 19. 
FABRICA DE ASE <RAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
ÉÁBRICA DE CAL Y ALFARERIA „ ¿
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS
Escobar Rafael, CompañC| 7. v
FÁBRICAS DÉ Ch o c o l a t e s  
Campos Eduardo, Mártires 27,: ' ■
Rasch Eífgéttio, depósito, Granada 21 
.  -FABRICAS DÉ ESTUCOT
PéíífeZ, I^Rsa AlfonFo, Andrés,Pátea 
Véiascb Leandro, Alameda de CóTón 
■ FABRICA DEGÜITARRAS:;'
Lcréá Antonio, Torr||ór65. . , í  .
FABRICÁTMálPtáSi’IÉRIA «
Psbón Antonio, Baños 4.
FABRICAS DÉ GASEOSAS -
<dSLQiÁuvip» Santelmo 14. , " ^
«La Andaluza», Postigo de A'raacc 12,
«La Isla», calle de S^. Agustín 12.
, , í PAÍ5RlĈ ÔÉ.HASIÑA8. .
Roldán Teodórp^Guárteles 2? y Salitre 2.
FABRICA PEJ&EÓN 
Áceiíéra Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D¿ Iñigo 38.
FABRICAS DE NIEVE
HABILITADOS DE CLASES PASIVAS. 
Caracuel Medina Blas, Moreno Mazón 13.
Nido José del, Cister 9,
.HIERROS USADOS -
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Santamaría Tomás, San Jacinto 2, 
HERRADORES
HldalgóAlora Felipe, Camino Antcquerá 3.
IMPRENTAS •-
Superviene José, Alameda Principal 42. 
Zambrana Hermano», .̂gustín Parejo 11.
in o e n ie r OS ' ;
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11,, > ^
iMSTlTüClOn ANTRÓPOMÉTlCA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduar do, Casa» Quemada» 5. 
jOrÉRIÁS^
García Fernández Antonio, Saq Agustín 14. 
Joyería Francesa, Qrahadá 2. ^
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS ^
Laza Enrique, Molina Lario 6. . ?
Río Guerrero Francisco, M* Paniega 22̂.
LIBRERIAS ^
NavaKpvBarrlpnueyo Antonio,, Cister 11. 
P onci^  León josé, Marín García/ 4 Él 10. 
 ̂Mora Martin Enriquq, Alamos 5.
® López Molina José María, bohiisiones, .
Oyelar Francisco, banca y fábricaÍle>JÉÉBBlr ' 
PalmaRsfael, Capitán Moreno 2 y 4,
I RodHguéz Casquero Emilio, Trinidad Orund 1.3 Pozo Gailsrdo Gaspar, cristal y loza.
I Sánraez de León Agustín, Victoria 76. J   ̂̂ óza y Heras Hemiarios, fábrica óebayi
■RbdiftgUez José/Alamos 10. 
Sé^álerVa Manu
Duaf te José, Granada 43,.
Fernández Gáridido, Molina Lario 5.
.IBRpS DE l a n c e  
Muñoz Enrique, Pbñá 27. ^
l íb r o s r a y a d OS '
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, República Argentina 25.
LAMPISTERIAS . .  -
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
;¿, AlcaláRafaeI, Madero Viejo 4.  ̂ «
Garéía Pácheco., Trisiídad Orund 19.,
Viuda de Rábón Párraga, San Juan de Dioi. 
LpTERIA uDíaz Gayen Arturo, Márqqéffdé La#)s 7 
Pozo Párraga Rafael, Antonio Luis Carrfón 5,
.
■ Molida Burgos Joíé, SaWtre 9.
. - ¿  : jyiAQUINARIAS ELECTRICAS 1
■ Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 8, ,5
MAQUINAS DE COSER
Compañía FabHl Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 1,2, ..
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
0 Se copian documentos, Morttalbán 1 bis.
>.Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
’ OHver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baéza Viána Rafael, Santamaría 17, ''
MÉDICOS
Alamo» Santaella Enrique, Cister 5.
! Argamasiíla Licera Antonio, Comedias 10. ,
, Cazoria Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Qarcia de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfó, Plaza dé la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Saníamaria 7.
l el, Tejón y Rodríguez S5 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo. 
PROFESORES d e  CALIGRAFIA
, Abad Pérea; José, Muelle IQI.
(Calvoy^eltránjóqguin. Agua 24 . , . .
«̂Sáojiliéz Quiritáná Águstírif ,f;íáz3:.de ,Ríegó.34.
. . , OE lDlOMÁS
Aígüera FfaricláCó,.AlÍtó^Benftez Manuel, Alámós S®.
Hautpoulé Pl?riré, CáldeireHa 9.
Dr.’ HoeffIghíÍEír,'‘Oran«ds 40 y 50.
Veall Federico F., Gigantes 11,
Vega del Castillo Martín, Juan J. Reloeillaa 25. I
¿^PROFESORAS ENrPARTOS . \  |
Ocafia de Gi»cia Fránciscá,Moreno Monroy 20, |  
. % QW . , I
Bartolomé GariZález, Píázá de ÍaCónstltriqióri_l | 
EntrambasagüarEügériio, R. Argentina 65 y 67 j 
Hérrá^ó León, Cisneros 56, ' 1
López Blas, Luis dé Velázqtíez 3. I
Ltfque y Aranda, República Argent?na'4. I 
Maldonado Juan, Muro de Puérta Nueva 3. |
Marmolejo Antonio, Gran ada!. i
^Revuelto León, Granada 34 ai 40,
ViUalba Luis, Torrijos 1Ó8. 
j . . RELOJERIAS
vBaHaCa^bs, Doctor Dáyíía.
Dóminguéz Pedro, Marqués de la Pánlégá 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Martinez Enrique, Plaza dé lá CoriatltuciOri, 
Pabón Antonio, Ollerías 23,
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor A nto!^  Mármoles 38.
Pastor Casáab^MáriuétPlaZá^Cónstituclón 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
, RÉPRESENTACIOÑES ÓENERÁLÉS
Rarido y Compañía Manuel, Torrijos 46., 
REPSESaNTÁNf É EN PÁPÉL DE FUMAR Y VlNOS 
Delgado María Joaquín, Plaza derTeátifo 27. 
RESTAURANTS
Hernán Gtortés, Caleta.
, Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
^  RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS
Santamaría Baldoraerp, Mármoles 73. 
Restauración DE cuadros al óleo
Romero Rojas Francisco, ¿uríidós. 
Vefgara Manuel, dsfé.
ARDALES : :
■ DSáifíe Ariíoriíb, bárbqría. ';
V CORTÉS DE LA F R b N f ^  
Aníó’nio Calvo, catle Real; baribqriá> 
Ci/ÍSARES 
Olí Rüiá¿AMóá!qf Ábáceria,
-  '  e s t e p O n a  '
y:|ede8m a^gO rlo,3érit^
M pr^o Guerrero Diego,- c6iriísl%tó| . 
Narvaez Manuel, seguros de
QAUCiN^í>^^#^^Í
' Ofménez Vidqles
..F^esí Manuel, chacina 
Báncjhez preljana Rafael^
¡ falifjdárite di^fmuaíílientes’jĵ !
I _ RíNCON DE LA VICtORl̂ ^̂ ^̂
Qarrido Miguel, fábii^a deaalazó^t^,^;..
¿ -L-'» ••'■■i'Ctórefé Lóyazaj9sé, ntódico,jgy v-:^^
«lujFuo vciu manuei. aioar 
MattfiíQiiérfero PráncieiÜOi w. wvma»
Montero Lozano Manuel, aboladot^ 
MpntwftS^rra Isidoro, abogados -'  ̂ V 
Pipo YalloJo. Franéfseó, pasteleffáv icdiitítíñili'- 
Siles y Ortega^anqueros y tejidos^
Ventura MartiriéaAutórifiÁAb&ado 
 ̂ ,  VÉLEZ^MALAQAh ^  .
ímpelíiíieri José, Santamaría 17 y 19. 
Lazárraga Pa'’ blo, Granada 84. 
tiuareslBnriquez AntoniG, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco; Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppeit Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. j 
Río Arraba! Miguel, Trinidad Grund6. •
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 'f
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laurtano, Victoria 72.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38. i
Vignote Wundetlich, Joaquín Torrijos 69 »3.® f
Villar Urbano Antonio, Strachan 2. I
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 3!. I
MAESTRO MINERO |
Rodríguez España José, Puerro de la Torre. |
M ECÁNICO ELECTRICISTA i
Gféspo Adc-ifg Plaza Bíedmas 12. í
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE í
 ̂ i
MODISTA i
Florido Ana Á4aría, Marqués de Lario» 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernáncea María, San Francisco 10,bajo.^ 
MOLDURAS Y LOZA v í
Romero José, C o m p ra  5. -I
Redriguez Carmen, Blusa s. %
Rúiz.^Ló»aRamón, Gribada 52, ; f
Martin Félix, Granada 98,
Mivgariti Pedro; MíSquéa de 
Pririijuan, Granada 6. * i
MOSAICOS HIDRÁULICOS '  «
García HerferóyG.^iIaétélai 5. f
Jfildalgo EspíídorM Jo#, Májrquéa delarioa 10. '  
^ ' '  - ' ■ M IA L E S - I
Arias Dolores, AIamo|)^ ,  j I
Carrasco Eduardo, Jüáñ JiRelblíHas 22.  ̂ I
Oes Francisco, Cánovas del Castllio 48. " |
,..- ŝí.;:MÜSICA'Y]te08^;V '■ - : • |
. López y Griffo,;Marqués de Larios 5. i
Ortíz y Cussó, Martinestds la V^a 17. |
• ■. - ,v  , - NOTARIOS " ’ ' |
Aponte Galiajcdo José, Puerto 2. I
CasítíioGarcjlJésé'dfeiíib^ ^
Barroso Ledésriiá Juan, Alameda Carlos Haes 4. i
Muñoz Enrique, Peña 27, |  Áédtes'déMa
A te ™ „ e r .J a « . ,S K '®
City of Loncfon.PlSa de la Constitución, 6 aí 14 s S d ¿  ̂ de^oíd^^id ' iffd'^M^*
M O T .n ó ta 'd e^ 'c ra í^Á il^ed e’iu v .r ia l l»
O*KeMj{mé,NuevaI8 y 20. ^  Afmid3h ^
Palazón MuñozAiit6H!o,Marqués de la Paniega Koff®®ñ *0810», S$;Q*25 pias. í í  !i2 jdñhi-' *' 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pa^ór. ; ^ íLeón»,9á9‘50id. Id., ■ •
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Jáena Félix S. en C., Sagasta 2.
'Ííarfta Cruz Santla^, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26,
SOCIEDAD DE SEGUROS -  —
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Aliiance, Alameda de Haes 6.
El Día, Strachan, 1,
General accident flre life, Pedro de Toledo 9; 
Germanfa La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Gresham La, Maisqués de Larios 4,
UverpopI and Loridon and Giobe, Tejón R. 39
V Q  tk/U lUe BO»,
Brillante «León», caja dq 300 pástinas. tó id Id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á &‘25 ritas id Id 
Barco de 8'50á Optas, los Ij .jjfidf ' ’
„   ̂ , Arroe0s I
Moreno de primera, 53 ptas, los loo k.Moreno corriente, S2 id.
Blanco de primera, 54 id.
Blanco superior, 55 á 57 Id.
Bomba,68á£9 id. . . *
Mutual Latina La, Sebastián Souviróri 4 y 6.
NofwIchDriiórt FIre; Ma qáés
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exehange, Maríinez de la Vega I. 
Unión y Fénix Español, Alaméda de C¿ 1Haes
5.
^  „  SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina 34. 
Muesa y Naranjo, Lagunilias 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces I. 
Vanees Pedro, M, Paniega 21 y Santos 9, 
TABERNAS
, Eueda Luis, Ollerías 32,
Jánchez Gallego José, Callejones 1.
-Saadoval Juan, Camino Churriana 112.
TALLER DE BOMBERlA 
A. BcTnal y C.* Tomís Heredia, 1.
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
DE CORDELERIA
?«Qri8íóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad, 
o  PE  CERRAJERÍARamírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41, 
TALLER DE ENCUADERNACION
García M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES 
Eiva« Sánchez Manuel, Arrióla 14
jOehriá José, Postigo Araace 17, 
Oálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
, FARMACÉUTICOS ^
Aragoncillo González AntoriIo,MariM^a I. 
Aragoncillo Gonzáléz Cipriano, Nicasi^áÜe 1.. 
CmsxMk Léj^lrdó Aritpnirii: M.̂  de’pSó» 1.2, 
Gar¿l|rvázqiifbZÉmino,earm'en 37. * " *
Oóméz MártíríéZ Bomíaclo, Sari Juail SfJi; 
MirCóu»Íáó A.V Trinidad 66. ’ " ¡
Morel Rivero Francisco, Puerta Nuévá 57. I
Prolougo Montíel Agustín, Carvajalí7í ^ ;  |
Rampa Marte! Miguel, Santa María 7.* mr I
Rio Guerrero Frarieisco del,M. de la Panfila 22,1 
Soto Pérez José, Mármoles lí. J
VentosaRaraón, Torrijos 85. |
FERRETERIAS
Greeri Ricardo, Plíza déí ¡Siglo; 
López Escobar,i. en Q,.,Granada.31
Argentinas.
Árribére y Pascual, Santa María i?, 
Fraaqüelo Aníólín, Nueva 41.
Goux Julio, Saivago 12.
Guerrero José, Marqués de Latios ÍO,
Laque §&ichea Antonio, M. de la PáiféÉa 45i 
Jiménez Sixto, M. de la Paniega, 47,
Mirasaou Juan, Albóndigas, .
Rodríguez Fqrnaado, ̂ aatq8 4 y Granada 31# 
Témboüry EidfÓ; Marqués de Latios 6, i
. r  : ....FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTOGRAFOS
■Caiéerrada VeremundóV Acera de !a Marina 13,- 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la PárilégaO. "
Díaz TreVilla .Fráneisro dé Larlóí i ! í^óípSrOiíé»
herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. | Teruel Antonio, Torrijos 43,
ÓPTICOS ^ Ruiz Urbano And^,Cánov4  del C a 1^̂
Viuda é hilos de Qomila, Andrés Mellado 9. 
í  1 p in t u r a  DE COCHESfcCalvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, Hijo de Juan, Plaza Cortes de Cádiz
 ̂ talleres de pintura
lÁAA ^  l JiPsíIsgo Cruz Juau, Cerezuela 2.
Delgado a i r e o s  ,
Muñoz Alvarez José, Plaza de ja  Consti^feiótíg 1 ^SpONK^tóRcnn ^
p e in a d o r a  i O r d ó f l e z J o s é ? M S e f A S l 7 ,
tejidosBíun Carlos, Puerta del Mar.
Jiménez Víntosiat Pozo deí Rey 1. : ¿
Báro Lanza Juan, Compañía 40,
Conejo Manuel, Gineíes 16. ;
Jiménez Martín PedrOj Trinidad 108,
Jorges Alvarez Alfredo de, Santa Lucia 16. 
Maireies Carlos, Calderería 3 y 5.
Mata Geríáán, San Juan de Dios 28. 
MédiaáGarcíaArtíoíiio, Alameda Í6.
MUíet y Muríiio Rítfael, Mármoles 94. 
i, Mttfios Fernando, Puerta del Mar. í - > 
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17,
Paez Liiqüe Juan, Píazá déla Constitución 38.
. Pino Gábtjel, Torrijos 88,
■’orra8firtó!braé,'Cal!cjorie»42,
^rfadülo de segurida, 13‘75 á 14id tí 
F»o|5e8 de i^désMí2¿ á I4i®&Plaquetas de id. 13 á 14 iú.S!
Cssqueado de Id. de !4'25 á 14‘5qid. id.
. .  .  5flca/áo :
Labrador fresco mediano á pías. 47 los 46 ks
Id, id. chico á id. 46 Id. id. id. 4o Ks.
„  Cacaos
Caracas, 380 á 440 pías los 100 ks.
Guayaquil. 325 id. Id id 
Fernando Póo. 250 id. Id. id.
»« Cafés
Moka auperlor, de I95‘5Q á 200 pías. Io8 48 kUoí. 
Caraco o superior, de 184 á 190 id. Id» ^  *
Caracolillo segunda, de 170 á 180 Id. Id. ’ 
Hacienda superior, de 173‘50 á 175 id. id. , 
Tostado primera superior, 2̂ 25 á 275 tih'^Éo
¡ gramos, "Tostado segunda, de 2  á 2'20 id. id.
_ , Cereales
g Trigo recio, pesetas 10‘5íí á 10'75 íbs 4 4 kilm 
I r -1  blanquillo, I0‘25 á Í0‘50 4 3  álbT^'
I Cebada del pais, de 7 á 7‘25,Vós3a kiin*’’
Habas cochinéra», á 21 ‘50 ? 2 2  S n n  SfiV.
'^Yeíoí  ̂2i^5Óioí?00 wS»,t Yeros, de 11 á l r 25 ios 57 v ii? tiina
\ *^"*°*i*'^^ ^275 loí 53 y I |2 kUw. j  '̂
*9 á 19*50 I08 28HI0S. ?  1- .
I ¿lEi?*® país, 32 á 24 loS 100 kilos.
I 24 á 25 los 57 ii2  kilo». ^I °®™anzo8 medianos, de 28 á 30. 
IQaroanzosgordos, de30á35. ;i:;
|U&raanzo8 finos, Según clase.
. Especias ?
iSi á 170ptas. Ios46kII(á.#
 ̂ de 170 í^so  Id. id. ^
■ ®5 Sfaao, de 155 á 160 id. id.I Azafrán puro, de 60 á 6 2 los 460 gram¿»; 'Azafrán^de segunda, de 30 & 3 2  id. id • “ .
l & t e f i ' i í i ;  f r f id l  r  ‘
Pura molida de 3 á 3‘25. Id !d. id. i
2 2  á 24 pesetas Jp S .p
García Manuel, RepúbHcé Árgentiiia 53. 
Gómez Hermanos,
Muñozj Náiera, Juan Gómez García "23,
„  . ' ̂  DB F* GREGORIO
Fernandei  ̂Aguado José; Marin García 14.
Í- * íu -  ^ patérías Gastrlílo Pablo, Torraos 34. 
Diaz Francisco, Granada 27.
Il2 kilos.
I  f  á l 2'50 id.I Anjonjoli, de 7 á.9 los 111{2 Id.
I En iás 'especias hay ténderida á' mayor
L  \  ̂ ^  *
í Lérgas v.a1endan 54 id;.'id. id.
 ̂;'Id. motriíeñás Id' itf 52 fd Id. id
I Certas asturíáíias id, 47 Id. Id. id.’ ....
§ ■ ■ . : •  ííarifiu^ '
I Reda dé 2Éá 34 ptas. fos IGO ks, .
I Blanca de 37 á 40 id. íd. Id. ^
Panel-
CONTABILIDAD MERCANTIL 8IMPLIÉÍCADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCION DE CARRÜAOES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4. ^
Ibarra Manuel, Plaza Tofos Vieja 5.
CONSULADOS
’ Alemania, R. Frorake, Doña Trinidad Grund, 7. |  
ArgeñíJná,iEnrique Martínez,Cortina Muelle 27 j  
Ausíria-Hungria, Rodrigo Qarreí, A. Cojón 8. I 
Chiie, A° de Burgos Maesso, Don Cristian 6, |
Colombia, Alameda de Colon 11. |
Cuba, Oscar Monteagudo. Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Lsbrouche, Barroso 1,
Haiti, Antonio Barceió, Torrijos 3í.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
jtáiiá, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Vails, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Reiri Arssu,̂  Alameda 25. 
Susda, Carlosj.Krauel, Esquilache 12.
Turquía, Jerónimo Guerrero, S. Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO
Fftzio Francisco, Martínez de ia Vega 1.
L^eZ Emilio,
López EmIliOi «Él R á^o^ , Ségastá í .
Rey Manuel, Antonio 'Luis Gárrión 15,
FLORES. PLUMAS Y SÓMBRERÓS Dg SESORÁ
Garrido C; Antonio, Torrijor 48,
FRUTAS Y LEÓíAíBRES
■ Férrtáridez Nrirbérto; rnéfcái^ Alfonso XII. 
O'ótriez González Francisco, Idem,
Qóiizález y Coritreras, Ídem.
• García Almendro Énfiqüé, Idem,
FUNDAS PARA BOTELLAS 
Garda ¡oséi Olierias 17,
- i- ;  'FiíNtRÁRíAS 
Anáya Enrique; Mosquera 
Bacó Arturo, Antoido Luis Cárrión, 12. f
• Cabrera julio, Noaquefa 10, f
 ̂ Miranda Cuenca y C.%, Plaza de Sán Junán 2ü, t
San Cayetano, Mósgúéra 11. "
FUNDICIONES I
Bernal y Quzmán, Muralla 34.
Hénéro Puente Antonio, Puerto'14.
C^da Pacheco Menuel, Pato Dulce,
GRABADORES
îAreíáPnscual, Plaza Mártires 2. 
fSomodeviíla José, Nueva 5$
Cerezo Hermano, Alameda 2?, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
ORAMóFONOS y  DISCOS 
qs8 rfgriciésdi CdnoY?# tíei csstíiio46,
IMucvs I2«
ilótíríguéz Juan, OiieríOT 
' Sánchez Guap José, Oránada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22,
Pé RITÓS AGRIMENSORES 
I Leal Qáivez Enriqucj Gómez Salazár 23,
■ PETRÓLEO
Benítez Antonio, Herreiia del Rey 7.
^  ^iírtO R E S ARTiáT^
, Capullno Jáu^u i Joaquín, Peñas 36,
f '^ f r o r f C a ^ p U o p o id p  :
MafaíreáonaAníonlo, Frailes 19,
: V ■ ^PIROTECNICO '
TdrcélloMoretíoJosé^isábél la Católica 15 
f l á t a m e ín é s é s
Romero Alejandro, Marqués de Lados 4. 
p l a t e r ’i a s -
BégoñáE., Alarqués de, Larlris 3. 
g Duarte Leopomo, Grariada^Q,
| , , Martínez José, Jerónimo j^ervo 4. 
r-"Navarro Aníónió, Máí « f e  
I : jPábóá Ariforiío, Gémpsiñia 29 y 31.
I Somodevilla José, Rcí áulica Argentina' 45 y 48, i 6b,'Veracfüz 3. 
I p r a c t i c a n t a  '  ■
I - Río Marín del Diego, Docíor Dávila 54.
V' .. PROCURÁbÓRBS
I Cfuz Méléndez Emilio, Victotía I 
I - DuíáüRa^l M.% ̂ n  Juan de Dios 31. 
r  San Bernardo 3, :I Marqués Gama Juan, Martínez de la Vesa 13
I Torres jQ0, SímBemarl^^^ -
Maese José, Torrijos 53.
Montpya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce
I Torrijos 54 y Santa Lüeía 6.
Vállelo José, Granada 17,33 y 4S[. ,, »
VACUNA DE TERNERA '
I l í ,  <in . W l i  á jM i!  ICO
I tros, á 20.
 ̂Idem en tomate ídem, Idem, á .20, '' 
Thés
"Salabardo Zoilo Zenón, Tejón y Rodríguez 31. í )¡f‘‘‘*® ̂  granel á pesetas 175 ios 460 gra
^  í * v e l a m e n . PARA BUQUES
García Morales Antonio, TopeícTa,
YÉt e ir in a r io s
Alyatez Pérez José, J. Ügarte B 
;Wpe?í Sénéhosjosé; Andrés MelIádóB.
Msfíin Martínez Juan; Pasillo Atocha 2
VIAJANTE DE c o m e r c io  
Castilla Luis, Frailes 5,
Idem superior en paquetes de 1 libra l  2‘¡ 
^'“ tó g ra n q íá 475fd. *
i t ó '^ ^ í í i a i c l o  en b S o iliW d líitil  
tas 43 los ICO kilos.
alora
quincal^ ®̂ ***̂ j
ÁLOZAINA ■ } .■
Sepúlveda SepúlveiJaiSalvador, tejidos." 
antequera
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo,
Avilés Giraldez Manue!, coloniales.
Barrio Antonio; B ufeos 9¡0, tocinet l̂ 
Barrio Zaiñbrana José; toclneriai 
Conejo Martífi Francisco,Esfepár niales.] Cria, i
■ T o d r i ^ s u i É ^ í 'o r  t ó e
e s t ^ f e i í a .
